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I M P R E S I O N E S 
r | I I P ¡ r n T K | I N G L A T E R R A , J A P O N , I T A L I A , F R A N C I A Y LOS ESTADOS 
l / J l i l \ H í U 1 n O ' U N I D O S H A N A C O R D A D O RECONOCER E L NUEVO 
! los ingenios es tá 'gado y aquel otro que le siguió en 
, ^ d o un cariz muy feo. que se trabajaba por un plato 
- justas q116 aliviase el hambre. 
Los obreros, para " Los jornáles de los trabajado-
„̂ a<; tiene este periódico eni J , , . 
^ mentó la aprobación más res en azúcar estaran siempre su-
e tán por lo visto extra- jetos, a la ley de la oferta y la 
demanda. ranea ido en atándose en ellas y cayen 
|0<que vulgarmente se conoce por 
p îr gollerías. 
Mejorar las condiciones de vi-
da del trabajador, de manera que 
wr la casa en que habitan pueda 
diferenciárseles de los cerdos que 
hociquean en el corral vecino; re-
damentar el trabajo hasta donde 
¡ea posible; higienizarlo, también 
hasta donde sea posible; suprimir 
el pago de los jornales en vales o 
fichas; decretar la libre compe-
tencia comercial con el fin de aba-
ratar las subsistencias y otras me-
didas igualmente sabias y necesa-
rísimas han de conseguirse por los 
obreros con el aplauso de todo el 
mundo. 
Pero querer llevar a los inge-
nios calcándola, por decirlo así, la 
organización del trabajo, que rige 
en otras industrias es embestir ton-
tamente a la realidad, la cual es 
más fuerte que los patronos, que 
los obreros y que todo el país. 
El azúcar es una buena señora 
nacida en Cuba, pero que reside 
en Nueva York, y que cuando está 
de vena se muestra generosa con 
sus paisanos hasta el punto de 
excederse, y cuando está de mal 
humor no les manda ni para la co-
mida. 
Recuérdense los años en que un 
tumbador ganaba más que un abo-
Por ese lado, poco o nada se 
conseguiría con el reconocimien-
to de la federación obrera. Cuan-
do el azúcar está a dos centavos, 
por mucha razón que les asista a 
los proletarios no podrán conven-
cer a los patronos de que deben 
ganar tanto como cuando la libra 
de azúcar alcanza los cinco centa-
vos. Sobrevendrán, sí, las huel-
gas; las huelgas estériles que en 
el caso del azúcar serán la muerte 
de la industria nacional. 
Para exigir mejoras en las con-
diciones del trabajo y que se aca-
be los que, si en otros tiempos pu-
dieron ser naturales privilegios, 
hoy no pueden ser más que iniqui-
dades y abusos, no es imprescindi-
ble cambiar el orden del trabajo en 
los ingenios. Basta con una legisla-
ción que abarque, hasta en sus de-
detalles más nimios, el complejo y 
trascendental problema. 
En una palabra; los obreros pa-
ra mejorar hacen bien en organi-
zarse; pero para empeorar no ne-
cesitan más que desorganizar el 
funcionamiento de la industria; 
que a eso equivale el querer que 
se reconozca su organización, re-
conocimiento que no es otra cosa 
que poner en sus manos la vida de 
Fuese a la Isla de Pinos 
Machado y no a descansar 
de la campaña polít ica, 
sefún dicen, aunque eetá 
un poquito fatigado 
d« io r re r y perorar 
por los pueblos interiores 
en c a m p a ñ a electoral. 
Fue; e huyendo de moscones 
que no ]•& dejan t n paz 
desde su tr iunfo, pidiéndole 
désenos , puesti-ts, la mar 
y los siete riC?. Piensan 
que de jándole sin más 
ni 'nás de iN'r>viembre a Mayo, 
otros se adujar t a r á n 
a pedirle, y c a n d o lleguen 
nada pueden encontrar. 
De modo que, según dicen, 
media Habana fué det rás 
del p róx imo Presidente 
de la Repúbl ica . ¡Bah! 
Muy poco debe importarle 
que se corran hasta allá 
los pretendientes. ¿No fueron 
por f.u propia voluntad 
de paseo? Pues qae vuelvan 
y es redondo, claro está. 
¿Qué no descansa el futuro 
Presidente—^í^eneral 
con tantas visitas? Bueno, 
¿que le importa? ¿qué más dá? 
Para principios de Joinio 
pu'Vie a su gusto roncar 
y en paz descanse, que todo 
tiene en el mundo f ina l . 
C. 
GOBIERNO CHINO DEL G E N E R A L CRIST IANO FENG 
A S I LO ACORDARON LOS RESPECTIVOS REPRESENTANTES 
DIPLOMATICOS, A F I N DE R E S O L V E R DE ALGUN MODO 
LA SITUACION, CON GARANTIAS PARA LOS EXTRANJEROS 
SE ESTA GESTIONANDO LA REANUDACION DE LAS 
NEGOCIACIONES C O M E R C I A L E S FRANCO-ALEMANAS 
LA PRENSA DE ALEMANIA SE MUESTRA INDIGNADA POR 
LA SENTENCIA QUE UN CONSEJO DE GUERRA FRANCES DICTO 
CONTRA E L GENERAL NATHASIUS Y P E D I R A SU L I B E R T A D 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L D I A R I O D E DA M A R I N A ) 
LAS POTENCIAS RECONOCEN E L 
NUEVO REGIMEN' DE GOBIERNO 
E N CHINA 
eos a fin de resolTer de a lgún modo 
la s i tuación, en lo que a los extran-
jeros se refiere, son Inglaterra, Ja-
pón, I ta l ia , Francia y los Estados 
Unidos. PARIS, Noviembre 21. 
Cinco grandes potencias, con in-
clusión de los Estados Unidos, haa 
convenido en una conferencia cele-
brada por sus representantes diplo 
mát icos en Pekin, en reconocer elj 
nuevo régimen de gobierno del ge-
neral cristiano Feng Yu Hsiang y exi1 E1 Premier Herr io t recibió ayer 
C o r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINl 
LOS LETREROS Y LOS MANDAMIENTOS 
E L EMBAJADOR A L E M A N HIZO 
|ÜNA VISITA A L P R I M E R MINIS-
TRO HERRIOT 
PARIS, Noviembre 2 1 . 
gir ga ran t í as para loa tratados y las 
propiedades y vidas de los extranje-
ros. 
Las potencias que han acordado 
combinar sois prestigios diplomát i -
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
tarde al Embajador de Alemania, 
estando relacionada la visita con la 
reanudac ión de las negociaciones co-
merciales franco-alemanas. 
Las dificultades que fueron moti-
vo de la suspens ión , ya se han he-
cho desaparecer y puede ahora lle-
varse a t é rmino el propósi to de las 
conferencias. 
Noticias de Madr id del 28 y 
Octubre 
29 de 
E L C A P I T A N C A R R I L L O 
L A A V I A C I O N 
L A PRENSA A L E M A N A ESTA I N -
DIGNADA POR L A SENTENCIA 
CONTRA N A M I A S I U S 
B E R L I N , noviembre 21. 
La prensa es tá indignada por la 
sentencia dictada por un Consejo de 
Guerra francés contra el general 
Nathasius, a quien quiere asimilar 
las mismas circunstancias que al cé-
sionar a los sitiados en aquella po-
E i c i ó n , 
Ya piloto, sus hechos de armas son 
tan repetidos y admirabels, que rá-
pidamente le nombran jefe del ter-
cer grupo de escuadrillas de Marrue- . 
eos, que ha sido el asombro de c u a n , l e b ^ ? , r ^ H e l ^ S ^ P ^ I * * ™ 
" E l corresponsal de "The Daily Itos le han visto operar. 
Telegraf" en T e t u á n dice en un j En momentos apurados, durante 
despacho dir ig ido a l diario londinen- • los sangrientos convoyes a Tifarnin , 
se: 1 (agosto del 22) , cuando el enemigo d i a t a / e l general, recomendando el 
Los testigos de la lucha en la zo-j intenta colarse en nuestras l íneas arresto de tres miembros franceses 
na de T e t u á n convienen en que el | por Azib-e-lMidar; cuando la dura 
Cuerpo de Aviación ha realizado ¡y fatigosa c a m p a ñ a de los bombar-
una obra no sobrepasada por nin- deog a Alhucemas, donde lleva a su 
guna otra rama del E j é r c i t o . grupo, a veces en horrible lucha con 
Pero esa obra no se realiza s i n , ^ niebla, hasta el punto de ir algu-
dolor . nos días los aparatos a diez metros. , 
En las órdenes diarias de Cuatro sobre el agua, sin distingir apenas1 ™á3 í - ? 6 ^ 0 ^ Z 1 ^ 
los ingenios y de los campos. Esto I Vientos es frecuente ver insertados ia costa, realizando todos su misión. reinante de cordialidad tan alardea-
L 1 L • • t " pár rafos de las que el alto comisa- y regresando a su base, y, en f i n , 
S, u n bolcheviquismo Sin ninguna r io de Marruecos publica en aquel ,en cuantos episodios importantes de 
El "Deutsche Zei tung" dice que 
el honor del pueblo a lemán exige que 
ei Gobierno pida la libertad inme-
de la Comisión de Control bajo una 
acusación cualquiera como represa-
lia. 
E l "Deutsche Tages Zei tung" de-
clara que después del nuevo juicio 
no será posible sostener por largo 
finalidad práctica. 
Í O 0 l l £ H A SIGNIFICADO P A R A L A M O N A R Q U I A INGLE-
SA Y PARA EL P A R T I D O CONSERVADOR INGLES EL 
GOBIERNO L A B O R I S T A D E M A C D O N A L O 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
do por Francia. 
La "Gaceta de los Vosgos" dice 
que el mundo entero ve rá en esa 
condena un acto de venganza aten-
tatoria y que s e r á fácil ver revivir 
IBS mentiras propagadas sobre las 
terr i tor io , en los que se ensalza con ia lucha se desarrollan en la zona 
frases entusiastas la labor de núes- oriental su grupo toma parte y el 
tros aviadores mil i tares . Pero en ;maildo lo felicitó repetidas veces. 
aquellas mismas ó rdenes es t a m b i é n , E n Tizi-Assa, ^ f c e a « ^ o un apa^iCO "f""1!"-» v * ; u y » ^ » s . » u u ^ . . i a » 
f recuent ís imo leer ar t ículos como el rato, lo hieren. La. herida parece:Cr ades. a;lemaIlas tan corrientes 
que copiamos: j grave, y el médico as í la caUfica; ¡ e % o t r ? V ^ m p O S \ ~ ' ' 
Dice a s í : pero él se opone terminantemente a ' J Vorvaer ts . ^ n a l a que la 
" A r t . 2 - M a ñ a n a , a las once, se esa cal if icación. ^ *™ ^ un^obligado 
ce lebra rá una misa-en el ae ród romo | En el actual levantómintoe de las | 
de Cuatro Vientos en sufragio de la s l cáb i l a s de la zona oriental su gru- .EL CANCILLER D E ESTADO RE-
almas de los capitanes don Jo sé C a - | P O pasa a ella, donde el del c a p i á t n ' ¡ ^ U X / J I Q H ^ E S O E N U N ACCIDENTE 
r r i l l o Duran, don José Altolaguirre | Sandino está realizando verdaderas A U T O M O V I L I S I A 
Gabarret y don Ceferino García y locuras de heroísmo, y allí , en no-
j García , teniente don Luís Luengo ble y entusiasta competencia, asis-
L'NA Y OTRO HAN SALIDO DE ESA PRUEBA PELIGROSA QUE PA-
HECIA UNA PESADILLA, CON MAYOR INFLUENCIA EN LA NACION. 
No basta solamente examinar y bre de 1918, se sostuvo en Ingla-
admirar esa buena voluntad con que t é r r a el impuesto sobre utilidades o 
Jorge V llamó a los Consejos de la beneficios, que ambos nombres tio-
Corona a un Partido cuyo jefe, 'ne, con el exceso con que se le gra-
Ramsay Mac Donald, t r a í a como b a - . v ó en 1915, que llegó a ser hasta 
?aje un libro demoledor y un pro- de un cuarenta por ciento despu:3 
NEUSTANT, Alemania, nov. 21 . 
En un accidente automovilista en 
Muñoz, suboficial don José Amat y j ten a todos los combates, volando ¡q^g s,E V Í Ó ei Canciller de Estado 
Amat, y sargento Miguel Ochoa Dúl- en los tenebrosos han-ancos donde doctor Stresemann, salo recibió una 
ce, muertos en acción de guerra. se esconde el enemigo que sitia nues-jfuerte conmoción nerviosa lo que no 
La obra es hermosa., Pero es tre- tras posiciones: abastecen ¡has ta ie impidió pronunciar su discurso 
mendo el sacrificio de vidas mozas treinta y una! de éstas , bajando has-1 electoral por la tarde. 
que ella cuesta. ta rozar las alambradas para que | * 
los sacos de víveres cargan dentro, \JJA CAMARA FRANCESA (DISCUTIO 
con ¡y recibiendo cada vez que pasan , E j , pRBSI jpUBSxo DE H ^ J ^ J ^ 
Nada hay que se asemeje tanto 
a ios mandán . i en tos como los letre-
ros prohibit ivos. No siendo "no ma 
tar" — y eso relativamente-— todos 
los demás mandamientos los que-
brantauios en forma def ini t iva . 
Veamos; 
Conservo su izquierda. 
¿ in duda alguna se refiere esto 
a que tratemos .le conservar la mano 
que tenemos pegada al brazo iz 
quierdo, pues ci es para otra cosa 
no lo entendemos a&i. A choferes y 
cocheros no los parece muy grato 
esta conservación de la mano, por 
más que son conservadores, sobre 
todo loíi ú l t i m o s . ( E l s ímbolo es la 
g a l e r a » . "Conserve su Izquierda" es 
como decir: Pero t a m b i é n puede ha-
cer uso y abuso de la derecha. 
E l que rscupo en el suelo es un mal 
educado. 
Pues el mundo es tá lleno de mal 
educados. Lo esencial es no mirar 
para el suele. Es duro comprobar 
ese sistema de mala educac ión . Es 
una mala educación que pued^ hacer 
resbalar a un mortal o incitarlo a 
perder el apetito por muchos d í a s . 
Y si rio es en el suelo ¿en dónde 
se escupe? 
Este es un problema de equil i-
b r io . Ei que inven+o que se puede 
escupir para arriba sin que se ven-
ga para abajo ha resuelto el pro-
blema de la av iac ión . Es cuest ión de 
ingenio Deber ían establecer un pre-
mio los clubs ueronávit icos. 
Capacidad t re in t idós pasajero., sen-
tados 
Eso es s'empre que se vaya sen-
tado. Pero en ios t r a n v í a s en donde 
se ostenta este letrero, el i r senta-
do equivale a i r comprimido Esta-
r ía mejor si el letrero dijera: Capa-
cidad t re in t idós pasajeros comprimi-
dos. 
Kn cuanto a los que van de pie, 
no se l imita e'; n ú m e r o . E s t á n todos 
los que quieran 0 los que tengan 
buenos codos para hacerse lugar . 
La palabra completo quiero decir 
repleto. 
Vacúnese usted y haga vacunar a 
los suyos. 
N i se vacuna usted n i hace vacu-
nar a los suyos. La vacuna es para 
los vacunos. El horror a la aguja 
''es el argumento decisivo. Que se va 
cunen los otros ' ¿Quién usegaira 
que no pueda venir otra enferme-
dad, 
Mejor es no vacunarse, ya que el 
médico amigo 10 vacuna a usted y 
ja los suyos dándole un ce r t i f i cado . . . 
Se ruega no dar la mano. 
Y lo primero que hace el señor 
que entra es drir la mano y lo últi-
mo que hace al «al i r . ¿Se puede 
ser un verdadero amigo si no se 
chocan los dedos? De ninguna ma-
nera. La mano es !a radiote lefonía 
del corazón . ¿No e s t a r á el car iño 
en esa humedad de las manos? 
Y es doloroso, intensamente dolo-
roso para los que convivimos 
estos bravos chicos ver cómo van ca- las descargas de los ha rqueños q u e ^ A R I S , noviembre 21 
yendo, une tras otro. líos aguardan en la contraponiiente; La C á m a r a d iscut ió ayer por la 
Parece, s in embargo, que esa re- a pocos metros, acribillando los apa-' tarde el presupuesto del Ministerio 
petición de dolor debiera embotar i ratos a baalzos . . . Y van todos, y ^ e Hacienda, declarando el Ministro 
srama político socialista. E l l ibro de deducirse un seis por ciento de nuestra sensibilidad; pero no es así . ¡cada uno pasa y repasa cuatro, c in - .M. Clementel que es su voluntad la 
t i t u l a '' Q n /-< i • 11 i -ti-, • /" i W : , . 1 . - , i 1 AI t- o T T f í I í rí -wí ü . r V^v»i^f í / . . . . . . . . . "Prki* o c r t l o m a lewa f rvH n a or í nW^cffv^A ri r\ n I i j . . . . . -. . . _ _ . » se fifula "Socialism: Critical and ;esas utilidades y beneficios, cuyo 
, onstructive", y en -̂odo él se ve'seis por ciento t ambién se gravaba. 
i:» dable personalidad de Mac Do- ' N i en esa leva, ^ i en la construc-
porque mucho de lo que allí ción de casas para los obreros pudo 
ĉe lo pudiera firmar el actual Pr i - i hacer nada Mac Donald. 
er Ministro inglés Baldwin, y, enj Y en cambio, cuando en las pos-
âmbio, hay. afirmaciones que un r u - | t r ime r í a s de su Gobierno dió orden 
0 bolshevik pudiera hacer. E s l d e suspender el procedimiento' cr i -
^laente que Mac Donald y Le- minal del periodista Campbell, del 
{'ne ^an bebido en la misma periódico " E l Semanal de los Obre-
gafc6 tui1)ia ^e Kar l Marx; y lie-1 ros", de Loncfres, que había exii'.a-
^ hasta la blasfemia —no ret i ro • do a la sublevación y a la revolución, 
Ikt a b r a — <ie decir I116 el socia- Iexclamó todo el pueblo ing lés : " ¡ Y a 
¿r V anarquista K a r l Max, el ins-j basta! ¡Se le ha dado a Mac Donald. 
^aaor de Lenine, es tan conocido!la oportunidad de llevar a la prác-
añad •n^m<Í0 como Cristo; y luego j tica sus doctrinas laboristas, y lo 
a e f ^arx llama a la lucha y da que ha hecho ha sido dar de mano 
. atender bien claro que se trata a ésta y no perseguir a los revolu-
Pital^ batalla decisiv 
sao y ei s n ^ i o H c , ™ Y su Ministro de Hacienda, Snow 
den llegó a escribir: "L loyd Geor acoge Mac Do-
a entre el ca 
 l oc alismo"; y si bu 
S duda de cómo 
S doctr 
tórrar ^ -Veamos cómo copia unico mi l millone8 ttbras esterlinas, Qué vuela usted en días como ( 
cair,,, 0 de ^ste' tan demoledor como I porque, durante los primeros quince 
v; miera de los de 
mas subverisvas de ge dejó de cobrar para el fisco cin-
Por eso, igu l s todos en uestro co, seis veces, j ugándose la vida con reducción de los impuestos, pero eso 
sentimiento, destacamos nombres sin un estoicismo escalofriante. Y ellos ¡lo impide la continuada evasión fis-
saben que van a morir , y mueren. U j v proclamó que hab rá necesidad 
Es emocionante, es conmovedora es- de recurrir al patriotismo para res-
ta epopeya escrita en lacónicos par-lgUaírdar el derecho del Estado Tam-
tes mili tares: " A l abastecer la posi ibién respondió a la cuest ión señala-
cion d e . . . fué derribado por el ene- ¡da por Louciheur sobre el reintegro 
el Havi l ian 159, quedando ¡de las deudas, diciendo que la amor-
muertos el piloto, cap i t án X. , y el tización debe hacerse con los pro-
observador, teniente Z., o el sargen- ductos. 
to bombardero H . " * , 
menoscabo para los otros nombres. 
El de Carr i l lo , destaca por s í só-
lo . Es u n á n i m e el juicio de todos 
sus c o m p a ñ e r o s . Sus entusiasmos, 
sus extraordinarias condiciones como 
piloto mi l i ta r , sus dotes de mando, j migo 
eran reconocidas y admiradas por 
todos. 
En los cuatro años que ha du-
rado su vida ae ronáu t i ca , su actua-
ción ha sido una no interrumpida 
serie de hechos bri l lantes. 
En su primera época, piloto aun 
en formación, se le veía algunas ve-
ces en el a e r ó d r o m o de Nador i r al 
aire en medio de furiosos témpora-
les y cuando después de un emo- e 
clonante aterrizaje, entre la lluvia 
y horriblemente zarandeado el apa-
rato por el viento, le dec íamos : ¿ P e r 
Sea breve. 
Dicho y hecho. Es como decir ha-
ble sin cuidado. No se preocupe, qua 
tengo tiempo. Háb leme de su fami-
lia, de si su úl t imo chico tiene los 
dientes de leche, de su parentela, 
de su úl t imo paseo o de su próximo 
viaje a Mar deV Plata. Háb leme da 
todo, que me agrada mucho. No se 
olvide de recetarme algo para la 
tos convulsa o ¡ a r a la grippe. 
Cuidado con los ladrones. 
A l llegar a su casa algo le falta, 
a pesar de b.abeise fijado usted en 
el sugestivo letrero. E l sitio más 
frecuentado por Ies ladrones es ese 
en donde es tá ese le t rero . La gen 
te que lo lee, ya se cree segura y 
so abandona y ese es el momento 
llamado de inercia que aprovechan 
log cacos en su momento de activi-
dad. 
Los paseos son para recreo e hig'c-
ne del público al que se le ruega ve-
lar por su conservac ión . 
3egur:imente por lo largo nadie 
10 entiende. N i recreo n i higiene. 
Precisamente es lugar en que hay 
que andar con pie de plomo para 
no dar una mala pisada. En cuan-
to a l recreo, por eso mismo, resur-
ge la visión del Quijote cuando se 
lamentaba: "d ígo te que n0 es ám-
bar lo que huelo". 
No hay vacante^. 
Eso no se ve nunca. Para el des-
ocupado siempre hay vacantes en su 
imaginac ión . Y atropella. A veces 
esta audacia h ^ e contradec'r el im-
perativo del cartel . 
Tamoién podr í i in terpretáis :* por 
vacantes otras cosas. 
Sea compasivo con los animales • 
Los únicos animaies con los que 
ê gasta compasión son los H . P . , 
y oso porque no se ven. Que si se 
vieran y tuvieran vn buen lomo o 
una respetable cabeza ¡pobres de 
ellos! La compasión es a garrota-
zos o * rebencazos. (Ley Sorm^en 
( 0 > -
¿ H a olvidado usted algo? 
Ya lo creo que Í Í Í . Un par do 
guantes o un b a s t ó n . Cuando rogre 
sa a buscarlo, ya no existe. La pres-
t idigi tación es una cosa perfecta en 
las salas de espec tácu lo . Ha ido a 
otras manos con una tac'lidad que 
a s o m b r a i í a al que inventó la cien-
ora de sacarse las medias sin sacar-
se los botines. 
Esos son los mandamientos de la 
vida ciudadana. Todos ellos los que-
brantamos voluntaria o involuntaria-
mente. Todo lo prohibido es lo que 
primero ejecutamos. 
Si se nos dijera: se prohibe an-
dar de cabeza, ser íamos los prime-
ros en pegar <?! miserable cuero ca-
belludo al no menos miserable sue-
lo , . 
Todo Jo prohibido ofrece la volup-
tuosidad de la prueba. 
R A D I O N O T A S D E L B R O A M A Y 
L A SEMANA D E LOS MUCHACHOS 
Y algunos en pleno t r iun fo . 
Carrillo, seis d ías antes de ser de-
rribado, recibe la < noticia de su as-
censo a comandante por méri tos de 
guerra; ya ten ía la Medalla Mil i ta r . 
La superioridad le ordena que se 
incorpore en Madrid al curso que se 
QUEDO APROBADO TODO E L 
PROYECTO DE AMNISTIA E N E L 
SENADO FRANCES 
PARIS, Noviembre 2 1 , 
El Senado votó ayer el resto de 
la amnis t ía por 199 votos contra 
1 54, 
su discípulo Le-1 meses de la guerra no a u m e n t ó el 
(impuesto sobre los beneficios de par-jsldad", 
lector las actUales clases! ticulares y Compañías , n i tampoco | Fsta educación 
tos?, nos contestaba sonriendo: "Es 
que estoy e d u c á n d o m e en la adver-
en la adversidad 
^nista " T R E N T E a la revolución Co-llos derechos reales de las herencias". |de que éi hablaba en broma y ¡pTÜc-jto bombardero que le acompaña , y, 
"^a qu ' Proletarios no tienen; Ese Ministro de Hacienda de Mac itieaba er reras le dió más tardo 8fia¡si puede, llegar a terreno amigo, sal 1 
''as. y !Lperde.r a no ser sus cade- ¡Donald es tá equivocado, porque no'serena ? í f t u d en el peligro q le Eó 
y de escuadrilla; 
te en el bolsillo, pero sabe qua hay 
una operación en Dar Acoba, y no 
quiere perderla, y cuando se halla 
en el aire es alcanzado por una ba-
la, que le hiere gravemente. Sin du-
da, en las ansias de la muerte, lu -
cha por salvar la vida del sargen 
l qu
jefes de grupo l La Comisión de Finanzas del Se-
tiene el pasapor-1nad.0 ^ S i ó ayer a Mill iers presiden 
(Por M I G U E L DE ZARRAGA) 
Dediqué yo una de estas fugaces I dir a los literatos, a los predicado 
radionotas a "La "Semana de lastres, a los maestros, que durante to 
Manzanas", y pocos días después 
nuestro ilustre compañero Don T l -
bhircio Cas t añeda escr ibió un sus-
tancioso a r t í cu lo , tan elocuente co-
mo todos los suyos, sobre la "Se-
jmana de la E 3 u c a c i ó n " . Y he aqu í 
'hoy otra muy s impát ica iniciativa 
ca rac te r í s t i camente americana: la 
Semana de los Muchachos; la sema-
na que Nueva York consagra al enal-
tecimiento de la juven tud . ¿Qué 
otra celebración m á s confortable? 
te de la misma. 
|Los muchachos de hoy son los hom 
¡TRASLADO DE LAS CENIZAS DE 
JAURES DESDE A L B I A PARIS 
PARIS, Noviembre 2 1 . 
1 El Ministro de Trabajo, Jus t ín 
| Godard salió ayer para A l b i a, f in de 
i presidir el acto de trasladar las ceni-
La ceremonia t end rá lugar ei 
vando también el aparato; pero le , próximo domingo 
^undo' . ca.mbl0. Pueden ganar un ,habían transcurrido seis semanas de .lo se logra educándose en é l . Iabandonan las fuerzas, y el avión, I ' 
los Palies'" rOS' obrero's de to<ios u Gran Guerra' cuando Lloyd Geor-1 Pero no es el valor la única con-¡s in mando, cae al smelo, donde hace 1 VOTO DE CONFIANZA D E L N T T F 
Te dobló el impuesto sobre los be- dición que ha de tener el buen p i l o - j exp,iosión una bomba que incendia I VO GOBIERNO DE HUNGRIA 
ncí ic ios . to mi l i ta r ; se requieren dotes ln-¡el aeroplano y el fuego hace estallar I BUDAPEST Noviembre 21 
Viene luego el proyecto de con telectuales que hagan oportunos y ías restantes. 1 La Asamblea Nacional dió un vo-
trato con Rusia y el propósi to de eficaces los actos de valor , 
preíiiar al Soviet treinta millones de j Carrillo ha dado repetidas m u é s 
libras esterlinas, que el país recibió tras de poseerlas en alto grado. 
íescontanH ^ 0 al escr i t^ . y a ú n 
8aje en ^ 0 10 que se d ^ ^ 




ppder, se ex t raña que i 
obtenido una mayor ía ab-
el R2 l010* sino 8010 relati-
form^ , ^ . ^mase a Mac Donald a 
tar su hl.nete- después de c 
U « A i 3 0 5 6 1 1 Por K a r l Marx . 
% 1 * °auia Política 
parlamentaria 
cia sec.i "mp/endió ' Por Ia experien-
41 jqXíÍTÍda- que el c h a z a r 
^erta Laborista era abrir la Y . a ^ revolución. 
con gran desvio, y como para que 
éste aumentase, aparece la carta d3 
Zinovieff, llevando el mot ín y la re-
volución al corazón del Ejérc i to y 
la Armada, ingleses. 
A l ser derrotado en la Cámara 
Mac Donald, se dijo por sus miem-
bros y por el p a í s : "Esto, no puede 
continuar n i un día m á s , " y así ha 
¡u gg j ^ . . vizuniiutii ni un uia iiitus, y as. 
al ^ M a / r ? 3 " al programa elec- sucedido, y Britania ha recabado c 
bien 
Donald 




era tan radi- fueros de sensatez y su pro 
lo cumnHrf a asegurarse que ; continuar la 
!olo Tin i ^ " r i a , come 
Qiiie^V0 CUlní 
ÍS311 c n i ~ a i H a S ? ÍmP»estos que | por un Partido extremo el GobJer 
l i erra y a L , 611 fortuna en ^ " ' " o . sin éxito de Wnguna clase; do-
.^eeto el n n •Cltar un solo mupstra así una tolerancia como 
cumplió sino que ni si- | Nadie podrá t i ldar al Soberano in-
<.tómo después d e ' g l é s que ha dejado que se realice. 
ib et . oi,0 a  U  lomupst  olera coi 
tn J!eSa hasta graVa a las heren-|cuadra a quien quiere complacer 
^ h e r e d é " T u ^ Dor cien- todos los Partidos ingleses, mi< 
^ C 3 
fc^t?er?0-re 
eredado, hubiera podido t r a s 
como lo prometió , im 
leva a todos los que tu 
CaPital de más de 
no 
en-
subviertan el orden; y 
tampoco podrá decirse de los Par-
tidos Liberal y Conservador que no 
') han abierto el camino a los extre-
mistas, cer rándose lo tan sólo la vo-
elecciones. 
gro de la al-
blico. 
S d ,Cu^do Odber4rpos r . r 0 ' Má- ,un,ad del Pyebl0 i * * 
461 armisticio H e l Ía SiSmea" <:uand0 se in-ció eI PeHgr 
de 11 de no/iem- teración del orden públicí 
Cuando se le nombra observador ¡ICÍ0 e«n. nuestros corazones, pero es 
de aeroplano se hace constar en ei i mayor el que deja en la Aeronáu-
oficio que el jefe de las fuerzas aé- j t ica M i l i t a r . 
raas de Marruecos envía a la Direc- j 
ción Aeronáu t i ca de Madrid "las En la Oficina de Informaciones 
excepcionales dotes del capi tán Ca- faci l i taron esta madrugada el parte 
Carri l lo era en Aviación rtomo | to de confianza al Gabinete que pre-
González Tablas fué en Regulares, i side Ramek, por 91 votos contra 60. 
Su pérdida deja un enorme va-1 . . 
E L GOBIERNO D E CHINA LLE-
siguiente: 
"Zona oriental : Desde posiciones 
de Ti fa r ru in a Isen Lasen se batie-
ron concentraciones y atrinohera-
GARA A UN ACUERDO CON LAS 
POTENCIAS 
LONDRES, Noviembre 21 . 
Noticias de China dicen que el 
nuevo Gobierno es tá dispuesto a lle-
gar a un acuerdo con las potencia.s 
en su exigencias de seguridad para 
sus ciudadanos. 
da ella se piense un poco en los que 
aún no llegaran a la pubertad o to-
davía pudiera creéise les en ella . 
Y a los legisladores se les dice: 
"Pensad en que todo movimiento de-
reforma tiene dos distintas etapas. 
La primera es l a de la proposición 
en sí , efectuada por los adultos. La 
segunda es aquella en la cual ha de 
ser lleve da a la prác t ica por la pró-
xima generación, por los niños de 
ahora". 
La Religión y la Moral del mun-
bres de m a ñ a n a , v honrar al futuro en el futuro dependen cas! exclusi 
en el presente es cobrar por antici-
pado no pocas satisfacciones y ale-
g r í a s . 
Durante esta semana todos hemo? 
vamente d« I« n i ñ e z . Poco importa 
lo que pleaMa los hombres ya ma-
duros. Lo Q»e se piensa y se practi-
ca entre los diez y los veinte años 
de rendir culto a l a juventud, que de edad es lo (jue queda en el fon-
es fuerza y es d u s i ó n . Y esta sema-¡do de cada alma. Por eso los incré-
na va a distinguirse de las otras in-|dulos no se molestan en discutir la 
numerables semanas conmemorati-
E L GOBERNADOR DE C R I E N T E 
LLEGARA E L SABADO A LA 
HABANA 
El señor José R. Barceló, Gober-
rr i l lo para la obse rvac ión" . 
Ya con el t í tu lo , solicita, por es-
peciales circunstancias, la separac ión 
del servicio; pero sobrevienen los 
sucesos de ju l io del 2 1 ; rompe la mientes rebeldes 
instancia y se va con el capi tán Man- j Aviación ha bombardeado alrede-1 
zaneque en uno de los dos primeros ' doreg á e Tlfaruin , Beni-Buyahi del1 
aparatos que llegan de Madrid a Me- 1]ano y p]aya de Cabo QUilateg( re. | 
l i l la a raíz de la ca tás t ro fe : E l viaje :conocien,do antigua posición Sidi-! 
de Granada a Melilla sobre el mar , j ) r i s 
lo hacen en horribles condiciones at- Zona occidental: Columna Castro n.ador1 Provincial de Oriente, l leg¿-
mosféricas y cuando al llegar, solo;ha evacu.ado hoy sobrt* Xauen bajas ^ a+la ^ f ™ ; ma"aDa, sábado , a 
debieran sentir el deseo de tomar armamento y m u n i c i o n é de as la P o n ' í a f ^ n H v 3 1 " ^ ' , 
i ierra, se internan, por Us campos o0<,iriones retiradas a v^r ^ h - I ™ Con tal motlvo. los liberales de la 
donde se es t á desarrollando la tra i T T m T í y J ^ Habana P i a r a n un entusiasta recl-
gedia y descubren las columnas d e l ^ V ^ r ^ ^ t ^ l ^ t l r V ^ 
general Navarro, que se halla en f,vór1^^OQ o ^ v « n c ^ , • , r, J1'1 aoci-or Manuel Varonq, Suárez, 
liante Arruit; d U L n d o s e en los s i - C ^ t r " P i o n e s sin Senador de la República, invita a to l 
guientes d ías , con el otro aparato, u . L r r , ^ , u * ¿OS llberales de ^ Habana, en 
que, tripulado por los capitanes Río- L ^ Seneral Gerardo Macha-
Abella y Bada, había l lerado I7 CaSerÍ0S entre Alal0X y Sidi-Danetz do, para que concurran a recibir al 
• señor Parcelo y a t r ibutar le sus sen-
Uimientod de afecto y consideración. 
 , l g
a la vez de la Península, a aprovi-1 (Pasa a la Página CUATRO) 
vas, en que para celebrarla no se 
nos va a pedir dinero. No (hace fa l -
ta dinero. So desea s ó l o . . . publici-
dad. 
Como observara F rank Grane, la 
juventud necesita anunciarse, ya que 
se ha descubierto oue en los moder-
nos negocios la publicidad es abso-
lutamente necesaria. Antiguamente 
se creía que ti anuncio significaba 
-una invers ión de dudosos resulta-
dos. Hoy se reconoce ya unán ime-
mente que el anuncio es la base de 
la prosperidad. Y, sogún aquel mip-
mo filósofo, el ne-íocio más grande 
de los Estados Unidos, y a ú n del 
mundo entero, es el negocio de la 
juventud. 
Esto es: que muqho m á s impor-
tante y m á s productivo para un pue-
blo es el preocuparse de sus mucha-
chos que el atender a los adultos. 
Los adultos pueden considerarse como 
| cantidades ya determinadas y fraca-
sadas muchas de ellas. Los mucha-
chos, por el contrario, sólo tienen 
ante ellos ilimitadas posibilidades, 
í Para que la celebración de esta 
semana de los muchachos sea práctl-
[ca y fructífera, ge empieza poj- pe-
fe a los hombres: ios es m á s cómo-
do impedir que prenda en los cora-
zones do los niños , y para ello co-
mienzan por echar de sus escuelas 
a Dios . 
Á í o r t u n a d a m e n t e el pueblo norte-
americano no ea tan materialista co-
mo se le supone, y el espí r i tu rel i -
gioso impera en todo hogar. Ese pro-
fundo espír i tu es el que hace pare-
cer a estos hombres siempre algo 
infantiles. Son ma¿i n iños que los 
europeos y acaso, por eso son m á s 
fuertes, ¡Desgraciados de los pueblos 
demasiado viejop! Los pueblos vle-
jos, ei no han de perecer, necesitan 
nutrirse de nueva savia. Todo hom-
bre debe ser siempre un poco niño: 
sól0 una mente joven es capaz de 
soñar , de entusiasmarse, de intentar-
lo todo, . . Cuando un hombre ya 
nc es capaz de eso. no es un hom-
bre», es un muerto que vive. 
Por eso los Eataaos Unidos, esU 
envidiable Joven, dedica una semana 
a 1O<Í muchachos, que nunca dejarán 
de ber muchachoc De este modo se 
festeja a sí mismo. Y la semana es 
así. ¡toda la v i d a ! . . . 
Nueva York, Noviembre de 1924 
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ITN OUBANO E N ESPAxA.-—VKJECES GliOBIOSAS QUE L A RET.il-
v GION CREO. . . 
n 
Quiero afirmar que estos son ea-
B O S verídicos pero que no en todos 
ocurre igual. Hay sitios en donde se 
aunan los vecinos para restaurar las 
cosas de valor que posee la pobla-
ción y a vecee el Estado concede 
para ello sumas importantes. El Mar-
qués de la Vega Inclán ha hecho in-
mortal su nombre restaurando la ca-
sa del Greco e iniciando la recons-
trucción y re s t au rac ión de Toledo 
ton objeto de que conserve su ca-
fácter a» ' misterioso y legenda-
rio. Arqueólogos, escultores, arqui ' 
iectos y labrantes trabajan con en-
(usiasmo en esta notable y lógica 
ibra de reconst i tución. 
La Catedral de León uno de los 
náíi interesantes y más antiguos es-
tecímenes del estilo ojival (del siglo 
¡3 al 15) fué r - s t á u r a d a bajo la di-
ección dé Madrazo, La Viñk, Láza-
o y otros, durando cincuenta años 
os trabajos y costando muchos mi-
es de pesetas hasta lograr un re-
ultado perfecto. 
En esa res taurac ión , como en la 
le la iglesia de San Juan de Aman-
lia, en Asturias, fué preciso nume-
•ar las piedras una por una, descen-
lerlas cuidadosamente y volver a co-
locarlas en su sitio desde la base de 
ías paredes. (En el Sur de España se 
rendió una Ermi ta que fué llevada 
a Estados Unidos envasadas todas 
Bus piedras y numeradas t a m b i é n ) . 
En esto de las restauraciones ocu-
rren cosas peregrinas. Hay en Avilés 
la casa llamada de B a r a g a ñ a en la 
antigua calle de la Her re r í a en don-
ie se dice que vivió Don Pedro Pri-
mero—el Cruel.—Tiene dos portadas 
Djivales del Siglo 13 ( X I I I ) . A l to-
marla la Patronal, revistieron de ce-
oiento las paredes y encima trazaron 
¡íneas s imétr icas ¡ imi tando piedra! 
Recordé en seguida la loma de la 
tglesi.a "de Jesús del Monte que el 
Ayuntamiento habanero, con pésimo 
gusto escondió tras horrible muro 
vertical de cemento rayado también . 
¡Cuando en todas partes se crean 
parques rústicos artificiales si no los 
hay verdaderos! Pues bien, a este 
palacio, con una falta atroz de co-
nocimientos, de gusto ar t í s t ico y de 
respeto al pasado, le suprimieron 
unos machones o paratoldos de can-
tería, muy caracter ís t icos de aque-
lla época o quizás de algi na poste-
rior; pero muy lejana a la actual que 
gue es la rastacueril y mercantilista 
del cemento armado. 
Y se ve -por doquier la mano impía 
ele los lechadores y albañi les . La igle-
Bie de San Francisco en Avilés fué 
pintada recientemente d,e amaril lo; 
las columnas; del Claustro han sido 
tapizadas con ladrillos. La Iglesia 
de San Nicolás estuvo clausurada por 
ruinosa; la reedificación ha sido in-
fame: piedrews seculares cubiertas de 
cal; columnas talladas que han des-
aparecido . . . Destruyeron un • Con-
vento de la Merced del siglo 16 pa-
ra hacer otra iglesia mayor ¡abun-
dando tanto el terreno en Avilés! Y 
de la iglesia de Sabugo ha habido 
que suspender el culto. Es de estilo 
románico bizantino el ábside central 
circular. Se vendieron tap-cer ías de 
damasco, ornamentos, sitiales, etc. y 
el Tornavoz del púlpi to que es una 
obra de arte está tirado en la Sa-
crist ía. 
Y allí se fabrican cabás de facha-
das planas, sin soportales en donde 
las arcadas fueron carac ter í s t ica de 
la población, se ha derribado un 
puente gótico de tres arcadas, igno-
rándose la causa de su demolición, 
pues la Ría de Avilés es inmensa y 
las barcazas de los peseadores pu-
dieran muy bien descansar en otre 
sitio. 
I (Y la Catedral de Oviedo ¿por qué 
nc la restauran?) 
He visto viejos palacios desfigu-
rados, mancillados por la furia de 
modernismo que acomete a los al-
deanos enriquecidos. Se gastan en 
ellos muchos miles de pesetas y a la 
postre, no consiguen más que ridícu-
los remiendos, puesto que el chalet 
moderno c-on todo el confort posible 
La de ser planeado desde los c i-
mientos. 
Quien como yo haga un viaje sen-
timental impulsado por el inculcado 
amor paterno a las cosas de su tie-
rra, sufr i rá muchas desilusiones por 
causas que le llenan a uno de es-
tupor. 
Pocas cosas tradicionales quedan 
ya. Acaso la fe alimenta todavía al-
gunas costumbres tan arcaicas como 
las de la pluma auricular de San Pe-
layo y la cadena milagrosa de San 
Adriano. 
E l señor Tomás Ciaño, Jefe de In-
formes del poderoso Banco Hispano-
Americano y hermano de nuestro ad-
mirado Carlos Ciaño replicó a mis 
comentarios justamente dolido. 
Tienes r azón : hace poco estuve en 
mi t ierra y encon t ré a Asturias tan 
cambiada, tan sin costumbres t ípicas 
y tradicionales que l iquedé todos los 
intereses que allí ten ía . ¡Ciudado que 
nuestra casa solariega existe en V i -
Uaviciosa desde el año 1600! Pero 
nada hay que me hable de m i infan-
cia: las romer ías son excursiones 
campestres en que se baila el fox; 
ya no tienen sus carac ter í s t icas espe-
ciales. Las costumbres se transfor-
man r áp idamen te y yo para v iv i r a 
la moderna prefiero hacerlo en una 
gran ciudad como Barcelona. En As-
turias, han suprimido las a lmadreñas 
sin sustituirlas por los chanclos de 
goma y ¡claro! hay catarros, pulmo-
nías y tisis. La vulgaridad lo invade 
todo; fíjese bien vulgaridad, vul-ga-
ri-dad. 
Asturias pierde su color local ¡evi-
dentemente triste! 
Cata luña , en camibio, se aferra a 
sus tradiciones, a su idioma, a sus 
músicas y bailes populares; de cuan-
do en cuando se dan grandes festi-
vales "regionalizantes" ¡y nadie se 
a t r eve r í a a decir que ese amor a lo 
propio impide que Ca ta luña sea de 
lo más adelantado y progresista que 
tiene E s p a ñ a ! 
i Armando R. Maribona. 
E L P 
A M O R 
o A T R O P C A L 
En una ciudad de los Estados, seante iucóer i ta 
Unidos ocur r ió el caso que voy a 'de é l . e<5taba 
Desde aquol ir.omem. 
tas. 
gos 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L CENTRO GALLEGO 
Í3STA NOCHE E N 
PIOS 
LOS ESCOLA 
E l Apostolado de la Oración del 
Sagrado Corazón de Jesús, estable-^ 
cido en la iglesia de las Escuelas 
P í a s de ésta V i l l a , se complace en 
comunicar a todos los asociados y 
personas piadosas, que esta noche 
fe las 7 y media comenzará la Novena 
¡de AuímajJ, por el eterno descanso 
06 los socios fallecidos y también 
Jpor los difuntos de las familias que 
fe ella concurran. 
No hay para qué decir que esta 
fioche el templo de los Escolapios ha 
jde verse totalmente invaidido por 
pos fieles, 
Y el entrante domingo se celebra 
>a grandiosa fiesta de San José de 
Calasanz. al igual que todos los años 
Be hace por el mes de Noviembre 
para que a la misma concurran to-
dos los alumnos del Colegio. En és-
ta fiesta pred icará el muy querido 
y amable Padre Juan Puig. 
JIÑA FUNCION A BENEFICIO DE 
¡LOS EXPLORADORES DE GUANA-
BACOA 
E l comisarlo local de los Explo-
radores de Guanabacoa me informa 
en atenta carta, que en el Teatro 
' 'Fausto" de esta Yi l l a se ce lebra rá 
é l entrante d í a ' 2 de Diciembre una 
¿función a beneficio de tan s impát i -
pa Inst i tución. 
Le auguramos un completo éxito 
conociendo como conocemos las sim-
pa t í a s que disfrutan los explorado-
;res entro las familias de nuestra 
querida Villa 
Oportunamente daremos a cono-
per el programa. 
HOGAR ALEGRADO 
Con el nacimiento de una hermosa 
Hiña ven alegrado su hogar los muy 
estimados esposos Angélica De-Soig-
fié y el Dr. Rogelio Ciucet, distin-
guido Cirujano Dentista y futuro 
Poctor en Medicina. 
Reciban mi más expresiva fe l i -
Ditación los queridos amigos. 
E L A R R E G L O D E L A S CALLES 
Asombroso por todos conceptos 
Resulta el cambio tan radical que ha 
¡lado nuestro querido Alcalde Masip 
a las calles de Guanabacoa, en el 
poco tiempo que lleva en el cargo. 
Prncisamente noy }.a quedado termi-
nada toda la calle de Corrales, des-
de el Paradero de Fesser hasta San 
Juan, en la calle de Angeles, que 
juTíiás por e l l^ se logró que pasara 
un vehículo, ha sido abierta unién-
dola por Corralfalso y Corrales; y 
ahora se es tá rebajando unas lomas 
que tleiig la calle de Aparición parr. 
t ambién unirla por Corralfalso. 
Todo esto, aparte de las otras ca-
lles que ha dejado el señor Masip en 
magníf icas condiciones y de las que 
nosotros ya hemos hablado. 
Masip sigue disouesto a continuar 
el arreglo. 
E L ALUMBRADO 
También le viene prestando toda 
su atención, el señor Masip, al me-
joramiento del alumbrado, a ta l ex-
tremo que todo el tendido se rá re-
novado, y puesto en condicioijes para 
que, cuando ocurra alguna inte-
l'-iupción, se punda al momento, sa-
ber en qué lucar es tá , a f in de que 
la población no se quede en t inie-
blas como viene ocurriendo o venía 
ocurriendo. En Jacomino y Rocafort 
ha renovado un magnífico tendido 
con 60 luces, ofreciendo un aspecto 
muy distinto al de antes el citado 
lugar. 
Como es lógico, por totdo lo ex-
puesto, nuestro querido Alcalde Mu-
nicipal se ha hecho acreedor a nue 
vos elogios, que con el mayor gus-
to le prodigamos. 
DON M A N U E L L L A N O TABLADO 
Desde el lunes tenemos en es-
ta vi l la , procedente de Tampa, a 
mies-tro queric;.- y excelente -anrgo 
don Manuel Llano y Tablado, ex-
presidente del Casino Español de 
esta localidad y Presidente del Cen-
tro de Propietarios. 
Unos cuantos d ías tan sólo es-
t a r á el buen amigo Llano entre no-
sotros, cosa que lamentamos, por-
que conocidos son las condicionan 
que le adornan y todo el amor que 
siente por Guanabacoa, habiéndolo 
en más de una ocasión demostrado. 
SE T H A N S F I L K E E l . BANQUETE 
A L D K . R E G ü E I F E R O S 
Ha sido preciso, para que puedan 
concurrir muchas personas amigas 
IguaLida t r ág ica en el primero de 
anoche. — De la Cueva vencedor 
en el segundo. — Luis González 
ganó el de handicap 
Después del descanso forzoso por 
la ac tuac ión legislativa da] miér-
coles, anoche volvieron al asfalto los 
aspirantes del torneo bi l la r í s t ioo . 
Los pinos nuevos del preliminar 
Eduardo García e Isidoro A r t a i nos 
obsequiaron con plato fuerte, nada 
menos que hicieron cristalizar la 
igualada t rágica , a 49 iguales. 
Todo el partido fué cómodamen te 
en la delantera García, pero A r t a l 
haciendoabueno el ref rán de "no van 
lejos los de alante si los de a t r á s 
corren bien" no anduvo creyendo en 
; beber ías , y empa tó t r á g i c a m e n t e . 
Ahora bien el susto no pasó de 
' a h í y la igualada no tuvo consecuen-
i cjas, ya que García se mantuvo f i r -
1 me, y quieras que no, se adjudicó 
el tanto de la bulla en su entrada 83. 
En oí segundo de la noche Castor 
Rodr íguez después que parec ía te-
ner seguro el p a r t i í o , hizo explosión 
undosamente en la entrada 48 l le-
vándole a su r i v a l De la Cueva 18 
carambolas, 51 por 33. 
Esa inesperada explosión le costó' 
j el juego, pues Cueva comenzó a 
avanzar hasta que empa tó e] scorer 
en la entrada 61 a 54 y después dis-
puso a su antojo del resto del 
match. 
La anotac ión f inal fué 75 para 
62 en 76 entradas. 
E l partido de ca tegor ía que lo era 
de handicap como todos en los que 
', a c túa Luis González cu lminó en un 
t r iunfo más para este jugador. 
PinoR que era el contrario no pu-
do por más esfuerzos que hizo pasar 
de 69 para 125. 
Los partidos para hoy son: 
Tercera ca t ego r í a^ Láza ro -Pé rez . 
Segunda ca t egor í a : Garc ía -Saco . 
Primera ca tegor í a : Molinet-Varela 
X . 
M A T A N C E R A S 
A M A L I A M O L I N A 
La actualidad del d í a . 
Se presenta esta noche en Santo 
la gran canzonetista para una serie 
de funciones que se rán otros tantos 
t r iunfos. 
No necesita de la reclame ese es-
pectáculo que siempre entusiasmo, 
que siempre estáv dispuesto a pro-
porcionar a la sociedad matancera 
todo cuainto puedo complacerla y 
menos el que nos presenta hoy Car-
los Sanjurjo. 
De Amalla Molina ha hablado so-
| bradamente la prensa habanera, 
i ena l tec iéndola como ella merece y 
haciéndole la justicia de que es acree-
dora. Para complementar esos elo-
gios, t r ansc r ib i ré a q u í lo que de la 
j bella artista escribieran los herma-
¡nos Quintero, los Reyes de la R i m a . 
Dicen as í esos versos: 
A A M A L I A M O L I N A 
N i pintar la n i esculpirla, 
n i en versos encarecerla; 
a esta mujer hay que o i r í a 
y hay que verla. 
¿A q u é l lamarla clavel, 
n i nardo n i malvaloca? 
¿A qué decir que su boca 
tiene sal y tiene miel? 
A que transformarla en perla 
n i en bril lante convertirla? 
Es i n ú t i l : hay que verla 
y hay que oí r la . 
Las localidades puestas a la ven-
ta desiri ayer por el señor Sanjurjo, 
es tán , a estas horas, en poder de 
nuestras principales famil ias . 
l>o su donaire y salero 
hay tanto que ponderar 
que no se llega a empezar 
n i aun agolando el t intero. 
Nadie podrá describirla 
n i en lo justo enaltecerla 
nadie en e l mundo. Hay que o i r ía 
y hay que verla. 
Así siempre hemos pedido 
que mientras Amalia exista^ 
Dios nos conserve e l oído 
y la vista. 
Se verá hoy la platea de Santo 
como en sus grandes noches. 
que voy 
relatar; pero, «"egvu como van I m 
cotas, escenas semejantes p o d . á n su-
cí-dor Centro de poco en cualqu'er 
otro lugar de! globo t e r r á q u e o . 
En vea ciudad, cuyo nomore no 
prec'sa nombrar, vivía Albert Mar-
t ín , de "5 año3 y mecánico de pro-
fesión . 
Cumo obrero, era de lo mejor: in -
toligento, activo, honrado y cumpli-
dor . 
Sus jefes lo estimaban de veras 
y ganatni muy buen j o r n a l . 
Pero Albert tenia dos defectos. 
Era muy feo, con e: cuerpo alg0 des 
proporc onado, de pecho ancho, ma-
notas toscas y pieruas largas y fla-
CliB. 
Pero, ¿qué culpa ten ía él de és 
to? Así lo hizo la suerte; y para com-
prnsarlo, le puso dentro del pecho 
un corazón nob'e y bondadoso. 
Ei otro defecto era el más grave* 
profesaba ideas bolcheviquistas. Pe 
ro tampoco era por culpa suya, si-
no fiel ambiente en que pasó su p r i -
mera juventud Viviendo entre obre-
ros, donde se sucedían a menudo las 
huelgas, oyendo diariamente las pro-
testas de los descontentos y los g r i -
tos de des t ru : .nón de los ác r a t a s , 
habla llegado a verse imbuido de 
las ideaii disolventes del bolchevi-
quismo, aunque sin comprender real-
mente t j verdadero significado de 
este ldf)hl absurdo. 
Algunos compañe ros lo llevaron 
una vez a una reun ión secreta, en 
la que aquellos obreros trataban ocui 
tamente de sus problemas. VIH pa-
só un buen rato , Luego siguió yen-
do otras veces, casi maquinaimente, 
por distraerse un poco. ¡El pobre, 
con su figura tan poco atractiva, no 
tenía otra cosa mejor en que pasar 
el tiempo desocupado! 
Varias veces había pensado en el 
amor, en tener una n o v i a . . . Pero, 
¡cualquier muchacha se Iba a ena-
morar de él! , N i pensarlo! 
Sin embargo, un d ía , al salir de 
su casa, se f:Jó en una joven que 
lo miraba con cierta insistencia. 
Luego recordó quo ya la había vis 
to pasar el día anterior por aquel 
mismo lugar. 
•—¡Bah! —se d i j o — n0 me bus-
cará a mt . 
Pero al día siguiente la volvió a 
encontrar en sa camino y próxima 
a su casa. 
Entonces la miró con más dete-
nimiento. Era joven y de buenas 
formas, aunque un poco hombruna-
Vesiía un traje de casaca, de paño , 
y tenía una mirada ené rg ica . La 
carn, aigo fea; pero para Albert re-
sulraba hermosa. 
E l la le volvió a mirar con 'nsis-
1 encía, al cru^ar^e con é l . Después 
de unos pasos ambos volvieron la 
cabeza til mismo tiempo y sus mira 
das se « 'ncontraron de nuevo. Ella 
tíe son r ió . . . 
Alber t s int ió una emoción gra t í s i 
ma. Su pecho enorme, palp i tó v:o 
lentamente y le pareció ver br i l lar , 
dentro de su cerebro, una luz des-
conocida para é l . 
— ¿ Q u é era a-quello? ¿ H a b r á una 
mujer a quien yo le guste? —se pre-
guntaba . 
Indudablemente, aquella mucha-
cha estaba enamorada del mecáni-
co. Durante varios días siguieron 
encon t rándose 11 ana vez la si-
guió, con disimulo, y comprobó que!desencanto. 
ideas ^ I c h e M ^ i ^ ; 1 ^ ^ 
mas a las reuniones secrif 6 110 í 
•ompañ-ros en las que I ^ 8 ^ 8„ 
ügro de ser detenido y ̂  * * l 
pues en aquel atarlo a ^ ! ' ^ d o 
taban p r o h i b í a s las | 
ía acra. 
Entu.smsmado, iieno d 
hermos£-.s, se propuso e L í 8ÍOll6a 
mediatamente •mnvmación r I 
.leven Sf.gurc de q u e ' ^ f la 
> Por ella. La* mi?adCa0rres-
ésta, sus sonrisas, sus conH»:""" 
ees por la calle donde v "fa 8 ^ 
a él. tn 
C h a c h a Z 
de demostraba que la 
apetecía otra ,:oáa ,iue 
cjón amorosa de Albert. feclara. 
Aquel día era doming¿ rsn 
vimoron a buscar al iovt!? m 
do j s t e se disponía a ¿ Z ' n > 
ca de su conquista, y fué fJt,Hi' 
r-er¿Iñtcncia de aquéllos anP A V1 
no tuvo más r-med o que L Í H . ERT 
la r eun ión secreta que debí. a 
brarne en seeulda para tratar ^ 
tos de importancia. iraiar asuQ. 
La 
Albert se re t i ró 
m á s . Sólo pensao: 
—-e dijo tartacj 
De gran gala. 
UNA C O M I D A 
En el Hotel P a r í s , 
E L T E A M D E B A S Q U E T D E L 
A T L E T I C O D E L A N G E L D E -
SEA C E L E B R A R JUEGOS 
DE P R A C T I C A S 
Los componentes del team de Bas-
ket Ba'j del Atlético del Angel, si-
guen practicando fuertemente para 
i hallarse en condicionef! para el i n i -
I ció del campeonato que tienen en 
j p r epa rac ión . Hasta ahora Luís Ave-
| l io, que es el capi tán del team, tiene 
jen cartera varios juegos de exhibi-
i ción con los principales " f Ivés" de 
I los teams Juniors de esta capital, 
¡encont rándose seña lado ya un juego 
¡ para el miércoles con el team que 
! r ep re sen ta rá a la Policía Nacional 
| en el campeonato J ú n i o r de la Unión 
i Atlética, juego que se ce lebrará en 
| los terrenos de lá sociedad "Cuba 
Tennis , de la Víbora. 
Los hombres que componen el 
team de Basket del Atlét ico del A n -
gel son: 
Arredondo, f; Avello. f; Chávez, 
f; Gayoso, f? Pérez , c; Cruz, g; Ca-
raballo, f; Núñez, g; Dar ío , g; Pan-
doya Bidegain, g; y otros más . 
El Atlético del Angel desea cele-
brar juegos de exhibición mientras 
tantb no llegue la fecha del campeo-
nato, lo cual se avisa a todos los 
teams novicios de esta capital Di-
i r í jansd los retos a H, Novo, Agujar, 
S, o a Luis Avello. Tejadillo, S3, en-
tre Aguacate y Compostela. 
La ofrece el sábado , d ía de Santa 
Cecilia, el Orfeón Vasco de que es 
Presidente José María Al luna , y que 
dirige con su batuta insuperable el 
maestro Justo Ojanguren. 
En torno a una mesa en que flo-
recerán las rosas del J a r d í n Botá-
nico, t o m a r á n asiento en la oche del 
sábado , los miembros todos de ese 
Orfeón Vasco que es orgullo de Ma-
tanzas 
Festejan la patrona de la m ú s i c a . 
Dispuesta es ta rá la mesa en aquel 
poético garden del Hotel ae Don Lio-
renzo Zavala, donde reina con el 
Imperio de su belleza, de su amabi-
lidad y sus s impat ías la gentil se-
ñora des Parra . 
BODA Dl!¡ RANGO 
El 22 de Diciembre, 
Fijado ha sido ya el d í a para ese 
enlace del doctor Oscar Forest y de 
Zayas con la bella, gentil y cult ís i-
ma señor i ta Ana Luisa Betancourt 
y C a r t a ñ á . 
Lo publica as í Riera ayer en sus 
Elegantes. 
Pudlendo agregar a la nota del 
confrer J que se ce lebrará la ceremo-
nia nupcial en la residencia de la 
familia Betancourt, en aquel Palace-
te de. la calle de Mllanés al costado 
de la Iglesia, donde f i jarán t a m b i é n 
«u home los futuros esposos. 
Magnífico el trousseau de la l i n -
oís lma " f l a n c é e " . 
Procede todo él de las mejores 
casas parisienses, y va a ser com-
pletado ahora con primores y nue-
vas piezas que para adquirirlas en el 
Encanto embarcó para la Habana 
ayer la señor i t a Betancourt en com-
pañía de, su señora madre la dist in-
guida clama Isabel Car t añá de Be-
tancourt. 
Diré en nota próxima los nombres 
ae padrinos y testigos de esa boda. 
Boda del gran mundo, lo repi to . 
ERNESTO d. CASTRO 
Estuvo ayer en Matanzas. 
Vino o esta ciudad el joven abo-
gado cardenense, para cerrar una 
Impor tan t í s ima negociac ión . 
Es casi seguro que adquiera de la 
Compañía que acaba de adquir i r la 
'Empresa de Servicios Públ icos , el 
acueducto matancero. 
Con el señor Castro estuvo todo el 
día de ayer el señor Dswaldo Gou, 
a quien se Indica para la Adminis-
t rac ión de dicho acuerducto. 
También es tá al firmarse en estos 
días la escritura de compra venta 
del Tranv ía de Matanzas para el se-
fíor Hershey, que bien lo explo tará 
él, o la adquiere a nombre de terce-
ra entidad. 
L A FUNCION D E LAS NORMALISTAS 
El martes 26. 
Se celebra en Santo con un pro-
grama que ya he dado a conocer y 
en el que hay tantos^ atractivos co-
mo n ú m e r o s se cuentan en é l . 
Can t a r á el Orfeón Vasco. 
Y hay t ambién un coro de las Nor-
mallstus que ensaya con gran entu-
siasmo el doctor L^fedo, el Joven 
Catedrá t ico de aquel plantel . 
Se han agotado ya las localida-
des. 
¿(,Qiié mejor augurio? 
CHEZ ESCOTO 
¡que han expresado ese deseo, que se 
; transfiera el banquete que el Liceo 
: ofrecerá al Dr. Erasmo Regüei féros . 
'y que estaba señalado para m a ñ a n a 
sábado . 
Dicho homenaje se aplaza para 
'el primer sábado de Diciembre, día 
i Sépanlo, pues, todas las personan 
que es tán adheridas al grandioso ho-
menaje. 
i J e s ú s C A L Z A D I L L A 
Revibo que culmin en fiesta. 
Así el de anoche en casa de los 
distinguidos esposos Cándida Cañi 
zari.s y Julio LV.onto. 
' í e c b í a Bélica, la encantadora 
bélica ul grupo do sus ín t imos que 
fn.v.m H congratularla por sus na-
tales . 
Y se improvisó un concierto. 
María Chávez la maga del tecla-
do, Bernardo -lonzález el pianista 
ipatancoro y la propia señor i t a Es-
coto, deleitaron a la concurrencia 
con exquisitas nielodíab. 
bailó después . 
Abriéndose a las once el buffet. 
do esplendido y magnífico como 
aquflla casa al f i n . 
Entre el grupo gentil de señori-
tas que fueron anoche a congratu-
lar a ia sefiortu Escoto recuerda el 
Cronista a Nina Lovio, la gentilísi-
ma Nina con -as Escobar, Monona 
y Esthor la oxcf!su cantante a quien 
oiremos muy pronto nuevamente en 
fiesta (.•splénoirla que se orgaa"za. 
?Jari'iila Puig. Ond'na Muñoz, lUa 
ría de ios A n i l l o s Chávez, L in i ta 
Fii-itíis. Mar í a de los Angeles Oteru 
y 'as señor i t as Car.trc Vega. • 
Hasta la una re nó la alegría en 
aquellos talones de la casa de los 
de Escoto. 
— ¡Bueno! — d i j : Albert^-
Miré después de la reunión 
Y se dejó Uovar por sus 
ñe ros . 
Per0 antes de terminal- la i„«t 
\ N o podía e S ; 
uba en ella. 
Se d i n g ó hacia ¡ u casa. pue<, nA 
allí la encontraba siempre POr 
Y, en efecto, freí te a su nram 
puerta estaba la joven, como 
rándo lo . ^ ' 
Albert sintió que su corazón sai 
taba locamente y se acercó temblan 
do, lien.) de un temor que no ha 
bía sentido j a m á s Vio que ella in 
miraba muy fijamente 
—Señor i t a 
deando. 
Ella no le dpjó seguir: 
— S e ñ o r Albort Martín —dijo i 
joven— siento tenor que detenerlo 
a u s t e d . . . Soy mi ?mbro de ia p0. 
licia secreta (al decir esto $aém 
la chapa que tenía oculta en la i tá 
pa de fm casacj do paño) . s¿ le 
acusa de actividades bolchcviquis-
tas. . . 
—Pero, ;,cómo'? . . ¿Usted?. . . 
—Sí, señor 'MarL-n, n0 soy más 
que un policía: una mujer policía. 
Desde hace i lgún tiempo me han 
destinado a v i g i l i r i c . Sé de dónd»: 
viene usted. Sus compañeros de 
reunión deben habei sido detenidos 
en este nvsmo momento. . . Sírvase 
acompaña rme a la estación, señor 
Mar t i n . . . 
Albert no se explicaba nada. Es-
taba completamente aturdido. Aque-
llo le parecía una terrible pesadi-
l l a . . . Su ilusión se desvanecía.., 
La joven lo sujevó por un brazo 
y le volvió a decir: 
• — ¡Sígame! 
El , maqu'nalmente. la siguió has-
ta la casa del Sheriff. 
A l día sigu'en'e un tribunal fe-
doral condenó a los obreros deteni-
dos, a Albert inclu&ive, a 30 días 
de arresto. 
Mar tm en t ró en ia prisión alela-
do, desencajado, enfermo. Una 
amarga-a infini ta le oprimía el co: 
r a z ó n . Mas que la vergüenza dees 
tar en prisida. ie atormentaba, y 1P 
postraba. «I e'iasco recibido con la 
muchacha pat tefc». . . Su sueño de 
amor había swfiido el más terrible 
vivía en un lugar apartado. Luego, 
era positivo que ella venía expresa-
mente a pasar por la calle en quo 
vivía Alber t . 
Y ya no necesi tó más el tosco mo 
zo para convencerse de que la pa 
Pensaba que mori r ía allí en la 
propia cárcel , dentro de pocos días, 
sin volver a gozar nunca más de 1'-
bertad. Y casi le complacía esta 
idea . . . ¡para no volverla a ver..-. 
Alfonso MUGIA-
NUEVA DHÍECTÍVA 
De la Sección Lír ica del Liceo. 
F u é electa en la junta celebrada 
antier con el rtoctor Miguel A . Bea 
to como Presidente. 
Para la vico se designó al doctor 
Diego Vicente Tejera, que a su vez 
será Director de el la . 
Secretario el doctor Estorino y 
Ortega. 
Y vocales los señores Juan J . A l -
coser, doctor Gustavo Bordas, y el 
doctor Juan ele la CC. Escoliar. 
I n a u g u r a r á sus gestiones esta sec-
ción Lír ica de la casa matancera en, 
la fiesta que se celebrará el día ^ 
con el concurso do la Sección de 
c l amac ión . 
T E T E D E CARDEN 1S D E GAKCL4 
En gravís imo estadS. 
Es esa la noticia que se recibió 
ayer respecto la salud do la bella 
e interesante dama. 
Operada en una gran clínica ha-
banera, parece que se presentaron 
después de esa in tervención qu i rúr -
gica, complicaciones contra las que 
está luchando la ciencia desespera-
damente. 
Quiera el cielo hacer un mila-
gro, 
Y dé tranquilidad a esa 
a la quM tamban acongoja eu es^ 
momentos la gravedad del Jei« 
olla, el señor Lau renüno Car 
que f u i sacado de la Clínica an"e 
¿a ra ser llevado a ia rcsidencm 
sus hijos los esposos Roig ^aix 
Pe celebran en la Habana 
En la Parroquia del Carmen In-
fania y Concordia, a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a en sufragio del 
alma de Susana Banatyne de Vela' 
co, aquella excelente mujer que tan 
Rumbo a la Habana. 
E m b a r c ó antier la distinguida da 
ma Rosa Cunf de Schveyer nue v 
a ponerle bajo el n atamiento de un 
famoso especialista de ia capital. 
Pe rmanece rá allí unos d í a s . 
Que el Cronista le desa al j 
que de restal.^cimiento de au sa-




to bien hizo en la vida y a 
£e adoraba en esta ioc i ed^ P 
sus relevantes prenaas 
3u v ^ d . t g s s Z m 
Pancho Beuavides. 
Guarda cama desde hace días el 
inteligente Ingeirero que pertene-
ce al Departamento de Obras Públi-
cas de este Dis t r i t o . 
La grippe, el molesto mal oue eo 
en Matanzas una epidemia, aqueja 
al s impático y culto am go. 
Por su mejoría hago votos. 
La señora de Castro. 
Se encuentra nuevamente entre 
nosotros donde pasa rá una t émpora 
Í c ierr í i ahora 
ofrecerá i a fiedla pur{fiima 
r de ia * 
la casa 
an n .u leinbre «; 
. hispana hacta Dicie^^ ^ 
Co11 
cional en honor 
cepeción 
Manolo 
J A B O N " A G U L L O 
ind. l8í' 
C10284 J 
Abuela y Nieta es la obra que ^ 
rá llevada a la escena por el grup 
de aficionados del Liceo. 
Diri j idos todos por Pepe Quir6s' Ijosiü 
go el señor Manuel Velasco, 
a sus amistades todaa para este 
dita, la bella y elegante d a m ^ ^ 
tenida Valdés Cartaya, la e c&i 
posa de m i querido amin" 
lTOKn . o m p a m , ^ ^ P H » 5 ^ 
pasará "a señora ^a ,^8de gus P»" una temporadita en casa a Carl0. 
dre., los esposes José Valdes j 
ta Cartaya. quien 
Sea bienvenida a estos ^ - eB 
reinó siempre en nue.tro^ 
por su arrogancia, P01 
y su dis t inción. 
La ú l t ima nota. 
- i hrtiiante " 
Para dec'r ^ ^ 0 \ 
velada de anoche pn eifuflCione3 ^ 
pañol , ú l t ima de esas nlega. 
.ine de la * 
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^ « Í A "Bspafia In tegra l" da 
^ r8!Directora nuestra estima 
hauee%«ro Clara Moreda, llega 
mesa, pletórica de sana 
S"68 lectura. 
revista Católica en la Que 
Ésu firmas conocidas de escri-
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p n o . H E B M I N Í A P L A N A S D E Q A Q Q Í 
r . 
excelentes profesoras con que cuen-
ta eso conocido plantel de enseñan-
za. 
Futura Madrina. 
Lo que se 
Pepín por " fa lde l l ín ' 
finlP<? Y C U U a u u o , J- f̂*** f"- ' 
e9?f . , «1 Aznar. Julio C. P i - | H o y se hacen para 
n. MaiiUCi TT„«O o o f í n r i t a 1 vfistldltoa monfcirao: 
conocía propiamente 
ha pasado de moda. 
ese acto unos 




y León Ichaso, que 
una de sus inspira-
NIHIIÍ 
Pe ídas Ilusiones que adorme-
^ .ima en ragas ansias d e j e n -
d« melancóK'.ca teraura 
05 «n soñadoras a rmon ía s ere-
Q u e (cen; 
« MÍVM que loa cuerpos mecen 
J ^ ^ d e gozo y de duUura: 
í,lo, aro™3 torrentes 
de lúa 
(pura. 
s que de júbilo enloquecen; 
Orgía' 
nr0 poder y triunfos y loores, 
nU el mortal envanecido as-
Con aue ei ^ (p.ra 
n. la inmortalidad ceñir las f lo-
P9 1B (res; 
mirada que car iño inspi-
dados, calados con puntillas, eto. 
Puedo recomendarle una señora 
que los hace admirablemente. 
V. R . de F . 
No conozco esa pe luquer í a donde 
desrizan el cal>ello, pero tan pronto 
pero tan pronto me entere por algu-
no de mis lectores, lo av i sa ré . 
Con mucho gusto. 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo de una amiga, de un familiar, o de 
la novia, no vacile en venir a VENECIA en busca del obsequio 
Tenemos para damas, caballeros y jóvenes , muchos ar t ículos pr i -
morosos propios para regalos. Nuestros precios, facil i tan la com-
pra, por reducidos. 
" V E N E C I A " 
¡ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 T E L F . A-8201 
V A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-«955.—CUBA No 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquilereis, Venta» a p iv 
K0«. 
Todoa los trabajos son garan t í -
eadufi. Le presto una m á q u i n a a len-
oaa IR arreglo la saya.. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Mujeres 
Humo, polvo 
besos y placer 
fantasmos 
y amo-
( r e s . . . 
y men-
( t i ra . 
"Una ingno^ante.,, , 
Mire que voy a creer que lo que 
dice el p s e u d ó n i m o . . . ¿ P a r a pedir 
a los padres una señor i ta con quien 
ya se llevan relacliones? Hombre, 
por Dios, pues p e d i r l a . . . Si la po-
sición de ustedes es modesta y tra-
ta usted o los padres de la mucha-
cha, b a s t a r á que hable en serio con 
ellos, diciéndole sus buenos deseos 
y sobre todo fijando una fecha pró-
xima para el m a t r i m o n i o . . . para 
( ra , , que no tema una " la ta" muy larga. 
C A R D E N E N S E S j ] 
LAS FIESTAS ROTARIAS 
"SE BENEFICOA MAS E L QUE MEJOR SIRVE 
León ICHASO 
gr, Oliverio Sánchez. 
Mnr agradecida a sus bondades 
.interés por la causa de los Ciegos 
L:a Su satisfacción 7 l a de las 
L B caritatívas que correspondió-
Ta su llamamiento, publico a con-
Snación la lista de nombres y do-
¡U , . De nuevo, un millón de 
[ S i pacías en nombre de los ciegos. 
Usta do Donativos (recogidos) por 
Oliverio Sánchez en Punta Brava 
de Bauta 
A saber: más 
liefa, 
han sr Tomás del Campo. . , $0.50 
¡a. Regla María D e j a d o . 0.25 
Sr. José A. Tuero 0.25 
k José Badosa 0.40 
I Ricardo Reyes 0.40 
Ir. Fafael Fontanilles. . . 0.2 5 
Sr. Manuel Mesa 0.25 
Sr. Celestino Díaz 0.50 
Sr. Ramón María Garc ía , 
ir. Luis Felipe 
En caso de ocupar ustedes lugar 
prominente en sociedad, lo m á s co-
rrecto es que la pet ición la haga su 
padre de usted u otra persona res-
petable que lo garantice. Lo princi-
pal es que usted sea honrado y se-
r io , quiero decir formal, que lo de-
más viene sólo. Animo, a casarse y 
ser bueno con su mujercita. 
"Una Andaluza que tiene necesi-
dad de vis i tar la Habana. 
Vea lo que digo a "Tourls ta" 
m á s arr iba de este Consultorio. Allí 
es ta r ía muy bien y todo lo inde-
pendiente que desee. Creo que le 
conviene. 
Encantada. 
Celebro de veras haber estado tan 
atinada en mis consejos. Por IQ me-
nos fueron hechos con el mejor de-
seo. Ahora le d i ré que ese tipo do 
corsé que desea lo puede conseguir 
en " E l Encanto", dentr0 de las va-
riadas formas de la marca BON-
TON, de la que esa casa tiene la 
exclusiva. Vaya o escriba al departa-
mento de corsés de E l Encanto, San 
Rafael y Galiano. Si escribe mand-3 
la medida exacta del corsé, que es-
0.25 j t á usando. De es modo al l í s a b r á n 
0.50 ¡escoger su medida 
Sr. Rogelio Mollano. . . . . 0.25 Siempre es muchís imo mejor que 
Teresa Fontanilles, 
Sr. José Molina. . . . 
Sr. Manuel V e g a . . . . 
Sr. Bernabé RevOla. . . 
Sr. Luis Larrasqueto . . , 
Sr. José Antonio López . 
Sr. Oliverio Sánchez. . , 
Suma total. 
Punta Brava 16 nolvlemhre de 
1924. 
Margot, 
0.25-¡vaya usted en persona y seleccione 
0-50 |entre tanto lindo modelo y se prue-
0.25 jije ¡os corsés hasta dar con el tipo 
0-25; que mejor le acomode. También 
0-25.'hay que tener presente que el corsé 
0.25 I se (jebe renovar con tanta frecuen-
0«45 |cia como otros detalles de la to i -
lette. Por bueno que sea un corsé 
no resiste m á s de seis meses de 
uso. Eso de alardear de llevar un 
corsé por un año o más , es enga-
ña r se a sí misma. Puede que se 
conserve .̂ relativamente sano, (pero 
se pierde la buena l ínea, que es la 
que decide de la elegancia de JOS 
vestidos. A l par que se siente muy 
incómodo en el cuerpo, que lo ha 
$6.00 
Hágale un refajo de tela espejo, 
Jae es lo más propio. Esos refajos 
|ÍMBp0 cómodos para dar el paso, i de sufrir tan de cerca. 
que puedan ser estrechos se-j También es un error tener un 
S* lo exige la moda y al mismo : corsé solo para todo.El corsé para 
Macen abiertos a los lados, mon- la casa no debe ser el mismo que 
mo la tela de manera que no se i para salir. N i el de todos los d ías 
pierta de momento que e s t án ¡servirá para vestir con los trajes 
de paseo. Sucede lo mismo que con 
los zapatos, etc. 
ptos los costados. De esa mane-
M n muy cómodos. " E l que hizo 
«Ley, Mzo la trampa", ya lo d i -
"«l re f rán . . . 
1* seda espejo, de buena calidad 
a su refajo, puede encontrarla 
Incomprensible. 
No sé qué decirle. Si usted lo 
L odos colores, en "Le Printemps" ! quiere espére lo , pero de ninguna 
C0 7 ComPostela- La ú l t ima ' manera sacr i f icándose. Ya usted vé 
^ es, que ei vestido abra sobra que él mismo le dice, "que el desti-
t „ refajo, en vez de poner . no se c u m p l e " . P a s é e , visite a sus 
nercherines cosidos al vestido, amigas, procure estar contenta para 
% que se conserve' joven y bonita pa-
ra cuando él vuelva. Su letra y er-
que no sabe". tograf ía pod r í an mejorar muchís i -
mo con la prác t ica . Dedíqueles un 
es obligatorio. Depende de la poco de tiempo todos los días como 
' t i l* y *] eusto que tengan los • una obligación. Lea buenos l i -
bros y copie lo menos media hora 
procurando mejorar su letra. Apren-
da el inglés, que él vendrá sabien-
do cuando vuelva del Norte, algo 
de música y los bailes modernos, 
en hacerlo. 
R' Fernández. 
r í i e i ^ ^ su*atenta carta y copia • o 
Nenth encIré en cuenta su of re - ;Al l í donde él está, todo el mundo 
1 ooda manda 
'Tna 
Xo 
k -nt0 "Helias Paia cuanlo lo necesite 
gracias 
ci6« al Acert i jo de ayer: 
1 ^ 5ue loa juguetes son pa los 
K AcertiJo. 
^ l \ t a h ] * y tabla. 
(s%ci6Í0mbr~e qn6 110 ^abla." UOn mañana.) 
Urfeta. 
^ de 
^ í a S / ^ respetable como 
ue^a para pasar en la Ca-
baila, hasta los abuelos y abuelas. 
Es como una consigna nacional. Mo-
dernícese, en el buen sentido de la 
palabra. De ese modo al mismo tiem-
po que aumenta sus mér i tos , se le 
pa sa r án los días sentir. Ya sabe 
mi opinión. Del amor de él ¿quién 
podr ía asegurar nada? Sólo Dios...! 
Ooquetuela. 
Hoy precisamente me entretuve 
examinando los nuevos peinados y 
ar t í s t icas peinetas que tiene la pelu-
quer ía "Francesa", San Rafael 12, 
en sus vidrieras. 
Son pre^.osos. Especialmente hay 
un peinado monís imo para jovenci-
- , ta. Es un moño de un cerquillo o 
ÜÜ0' Sin «!eS r fe Pascua y Año i fleco tirabuzones pequeñi tos que 
•T^es ñnl* tel 0 casa de ¡caen sobre la nuca de la melena, 
' t r a n s f o r m á n d o l a , en minutos, en un 
de ú l t ima novedad, 
asegura la estabili-
dad del peinado cuando ha de asis-
t i r a una función sin sombrero y 
después de un viaje tan largo como 
Lj^aes ñnnA • u "-^sa Qe i caen S O U Í B ia, A 
í2080 Para ^ emi)re sería ^ ' t r ans fo rmándo la , 
«ümidp lna señori ta. t endr ía \ elegante peinado 
f f En ei p^0r . UDa -^d ica can- De ese modo se 
^ a« ~ 5:1 ^OlO.írm «'T „ . . . . . . . i _ 1?S Srtas peg10 La Milagrosa" 
' casi p?"6110' en Jes'ls Ma-
JojarSeeSqU1Da a Daraa3-
trajín y disciplina de j esos postizos se pueden usar J 
^ del trmiJ ' leta^ente inde- i desde el Vedado a la Habana. Con 
h,111 ̂ eto nar i 0nen de un Pi- Imdas peinetas que se exhiben en 
(¿f 7 se iWi í* hosPe(3aje de se- la misma vidriera de San Rafael 12. 
y ^ l n t a s respetables. Para 
r ^ 1 1 6 * . escriba di-
Bueno T0le.gÍ0- l e c t o r a 
^ m o tSamas- T e l - A-4210. 





No deje de verlas, 
coral, preciosa! 
Una guaj i r i ta . 
Hay una, color 
¡Qué cosa tan espec ia l . . . ! Con 
papel de la misma caja del suyo, y 
hasta con idént icas faltas de orto-
grafía , me escribe "Incomprensible" 
Una bella pág ina . 
Bella y hermosa. 
Así la que con la pluma de lew 
grandes acontecimientos paso a des-
cr ibir aü,ora para comentar todos 
esos actos de la Convención de Eje. 
tivos Rotarlos celebrada el sábado 
y el Domingo on esta ciudad. 
Fiestas suntuosas. 
De brillantez insuperable. 
No encuentro frases que puedan 
significar con toda la claridad ne 
cesarla la brillantez de esos' actos 
que el Rotaiy Club de Cárdenas a l 
hacer su inaugurac ión ofical pre-
paró en honor de ios que fueron 
sus huéspedes y que Cárdenas siem 
pre noble y siempre sincera, supo 
brindarles la m á s car iñosa hospita-
lidad. 
¿Qué decir de esta Convención 
Rotarla? 
•Cómo expresar su éxito magníf i -
co? 
Neces i tar ía no mis breves apuntes 
n i mí pluma poco galana, sino una 
inspiración feliz que solo puedie 
dá rme la en estos instantes el re-
cuerdo de esas horas, l l amar í a l a s 
ro t a r í a s , que r i sueñas y azules pasa-
ron entre sonrisas entre reflejos de 
luz entre el encanto de bel l ís imas 
mujeres y al compás de notas musi-
cales que parecieron llevar al am-
biente de estas fiestas toda la ale 
gr ía del v iv i r . 
P a s ó ya todo. 
Sólo queda el recuerdo. 
Y ese recuerdo grabado en el co-
razón de los que fueron nuestros 
huespedes, hace que hoy el .nombre 
de Cárdenas se comente, desde la 
Provincia de Pinar del Río hasta el 
lejano y heroico Oriente, cuna de 
patricios ilustres, para elevar un 
himno a nuestras mujeres, a nues-
tra sociedad en pleno, que sabe 
siempre abrir de par en par sus bra-
zos para recibir a sus visitantes. 
Esas fiestas ro t a r í a s del sábado 
y del domingo, ha sido un tr iunfo 
hermoso para el Rotary Club de 
Cárdenas que preside, quien es un 
gentleman perfecto, un amigo cum-
plidísimo y amable en todas las oca-
siones: el s eñor Pedro Alcebo. 
Puede sentirse orgulloso y satis-
fecho, y con él todos los demás ro-
tarlos cardenenses que cooperan a 
la brillantez de todo. 
Cuál fué el programa? 
F u é ed sábado en las horas de la 
m a ñ a n a con la inscripción de De-
legados que los ha oía de. 13 clubs 
de Cuba, los trabajos de la Conven-
ción del Casino Español y más tar-
de la visita a Varadero. 
Nuestra linda playa. 
Allí en la hermosa residencia del 
Náut ico, el prestigioso Club desde el 
que se divisa la playa maravillosa 
con todo su mar y su cielo incom-
parable se ofreció con almuerzo-ban-
quete a los visitantes. 
Dos comensales pasaban de 150. 
Se inició el retorno a la ciudad 
en plena tarde. 
Siguó a esto, la visita a las A u -
toridades. 
En la sala de Sesiones de nuestro 
Consistorio se congregaron los v i -
sitantes presidiendo el acto el A l -
calde Municipal p. s., señor Ismael 
Quintero, el Gobernador de los Ro-
tarlos en Cuba Dr. Hernández Mi-
yares y el s eñor Pedro AJcebo, Pre-
sidente del Rotary Club de Cárdenas . 
Hubo tres discursos. 
Habló en nombre del Club de 
Cárdenas , el Dr. Luis Ros, le siguió 
el señor Alcalde y cerró el acto el 
Dr. Hernández Mijares. 
Después se s i rvió un ponche ex-
quisito. 
Ail£ el Piresidente del Ayunta -
miento m i querido amigo Publio 
Teurbe Tolón, a t end ió a todos con 
la amabilidad que le caracteriza. 
Por la noche fué el baile del L i -
ceo. 
Baile suntuoso, radiante de luz y 
de flores que constÍLuyen la nota 
m á s saliente de las fiestas rotarlas 
Lleno se vió el Liceo. 
Desde la puerta principal hasta 
los balcones y pasillos la i luminación 
era espléndida. 
No faltó el s ímbolo rotarlo. 
Des tacábase a la entrada. 
A las diez de la noche la a legr ía 
desbordábase en la Casa Cubana y 
la orquesta de Tru j i l lo ejecutaba 
selectos bailables que la juventud 
aprovechó rindiendo cuiltio a la 
danza. 
A mitad de la fiesta aumen tó el 
bullicio en el obsequio que hicieron 
los rotarlos de pitos y sirenas muy 
originales. 
E l buffet espléndido. 
Un derroche. 
Sandwichs y un un ponche de 
champagne superior que confeccionó 
Rogelio Díaz, siempre tan activo, 
saboreó la concurrencia toda. 
L a an imación se mantuvo toda la 
noche. 
E l principal éxito de este baile se 
debe al Dr. Panchito de la Torre, 
J ^ J O R P V R A S U S C A N A S E 8 L A 
N C E S A V E G E T A L 
V f i j l r ^ S I E K D O £ A M E J O R E B I C E A S 
Además las cartas llagaron juntas 
a mCs manos, que quedé perpleja 
sin saber qué pensar.. . 
¿ E s t a r á n por ventura las dos in -
cógni tas amiguitas más desocupadas 
que yo? (Suponiéndo que la des-
ocupada no sea m á s que una.) En 
ese caso podr ía aprovechar el tiem-
po para estudiar un poco y valer 
más a los ojos del amado. Es un 
consejo sano. 
Ignorante. 
La historia de Dos Corazones y 
El Amor Perdona, de la Marl i t . Son 
preciosas. (Librer ía Académica, ba-
jos de Payret.) 
el Presidente de fiestas de los Ro-
tarlos cardenenses fué su labor ár -
dua y delicada. 
¿El programa del domingo, se i n i -
ció con la ofrenda floral a la esta-
tua de Estrada Palma, busto de 
Mart í y Mausoleo de los Márt i res . 
Luego la visita al Museo. 
A las 12 se celebró en e} hotel 
La Dominica, un almuerzo rotario 
recolectándose cien pesos que fue-
ron donados al Asilo de Ancianos, 
y adqui r iéndose papeletas que fue-
ron donadas a los niños pobres pa-
ra que asistieran a la función del 
Modernista. 
E l acto social de ayer tarde lo 
const i tuyó el flve o'olock tea en el 
Tennis. 
Fiesta de rango. 
Unas horas en aquellos jardines 
que fueron para los visitantes su-
mamente gratas. 
Fiesta encantadora. 
Caía la tarde cuando la orquesta 
abrió el programa bailable. 
LindíJ lmo el Tennis. 
E l poético recinto de la sociedad 
femenina del Paseo de las Quintas, 
vistió sus mejores galas para aga-
sajar a los visitantes. 
Sólo hubo un detalle que lamen-
tar. 
No estaba al l í la Presidenta. 
La nueva Presidenta la señor i ta 
Elena La Rosa, tuvo que ausentarse 
días antes dir igiéndose a Santa Cla-
ra, donde tiene un familiar bastante 
delicado de salud. 
De sust i tuyó la Vicepresidenta. 
La linda Esther Veulens. 
Ella con la graalosa y cumplida 
Secretaria actual, seiwwita Esther 
Amador• hicieron los principales ho-
nores a los invitados a éste tea-dan 
sant. 
Recuerde la concurrencia. 
Estaban allí entre las señoras en 
primer té rmino tres damas visitan-
tes: Señora Inés Morís de Núñez, 
señora de Oviedo y la gentil seño-
ra Concepción Meneses de Puyans. 
Un grupo de señor i tas cardenen-
ses: Sail Pique de Mart ínez, hoy re-
sidente en Caiba i íén ; Hortensia 
Vaidés de Castro e legant ís ima. 
Leonor Giró de Vil la , Mercedes 
Iglesias de Alcebo la esposa del Pre-
sidente del Rotary Club de Cárde-
nas. Ana Luisa Rosoli de Jhonson, 
Acela Quirch de González, Silvia 
Amador de la Torre, Mar ía Menocal 
de Ros. 
Señor i tas varias. 
La Ideal y bella jovencita Gladys 
Mart ínez. 
Un partle seductor: Jteabellta 
Saez, Violeta Alvarez, Lia Saez. 
El buffet magnífico. 
' Bajo la pérgola fué colocada la 
mesa donde des tacábanse ricos ca-
ites y pastas f inís imas. 
Se bailó toda la tarde. 
Hubo un brindis muy s impát ico , 
del rotarte Julio H . Smith dedica-
do a la mujer cardenense y al que 
correspondía la que hacia las funcio-
nes de Presidenta l a s eño r i t a Esther 
Veulens. 
Ya de noche t e r m i n ó la fiesta 
del Tennis. 
Fiesta esplendorosa. 
E l epiipgüi del programa de la 
Convención del Ejecutivo Rotario 
lo fué el suntuoso banquete de 
anoche en el nuevo y flamante hall 
del Europa, 
Un gran banquete. 
Se lució el hoted de Doña Car-
men Ferrer de Fe rnández que hoy 
se halla montado a la moderna. 
E l menú exquisito . 
La preJidencia del act0 ocupába-
la el respetable caballero señor Car-
ios La Rosa y Hernández , Vice-
presidente electo de la Repúbl ica 
el cual tenia a su lado ai señor Pe-
dro Alcebo, Presidente del Rotary, 
Club de Cárdenas, y su esposa la 
señora Mercedes Iglesias de Alce-
bo. 
E l Gobernador Rotario no asis-
t ió . 
Le fué imposible. 
Cuando 'Iba a comenzar el ban-
quete recibió un te le íoaema que te-
nia en í e rmo un hijo en Santiago de 
Cuba y bajo esa pena e intranqui-
lidad de padre, nos a b a n d o n ó el 
Dr. He rnández Mijares. 
La Banda Municipal tocó un se-
lecto programa de concierto mien-
tras se celebraba el banquete. 
La sala del espacioso hotel estaba 
engaianada con las banderas de loa 
clubs Rotados de Sagua, Habana, 
Caibaricn, Matanzas y junto a ellas 
la de Cárdenas . 
Sobre la mesa flores, muchas flo-
res. 
Esparcidas de tal modo, quo satu-
raban el ambiente de un aroma de-
liciosa. 
Hubo cantos rotarlos. 
Y brindis t ambién no faltaron ha-
ciendo el resumen el señor Carlos 
de la Rosa y Hernández , el Ilustre 
político. 
Fué muy aplaudido. 
De allí a la Es tac ión . 
A despedir a esos huéspedes ro-
tarlos que del Central se ausenta-
ron, l levándose de Cárdenas el re-
cuerdo inolvidable de unas horas 
ro ta r í a s vividas bajo el ambiente 
de un cuadro de luz y de color, de 
sonrisas y de gozo, de placer Inf in i -
to. 
Decían un adCós triste. 
Se Iban con la pena do dejar a 
nuestra Perla del Norte, que según 
sus propias manifestaciones, lea 
fué a todos s impát ica noble y hospi-
talaria. 
¡Cuánto nos regocijó eso? 
l i anc i sco González; BACALLAO 
U N A O B R A M O N U M E N T A L 
F L O R E C I L L A S DE" SAN F R A N -
CISCO DE ASIS. Suntuosa y 
monumental edición de esta 
Impértante obra soberblamen-
te impresa sobre magnifico 
papel, con caracteres gran-
des, con todas sus pág inas or-
ladas oon un dibujo diferen-
te en cada página, estando 
profusamente ilustrada con 
magní f icos dibujos a plana 
entera de José Segrelles. For-
ma esta obra un volumen en 
grap folio lujosamente en-
cuadernado en tapas con plan-
chas doradas y en relieve, 
con lomo de cuero repujado. 
Precio del ejemplar. . . * $35.00 
"ULTIMOS X J B R O S K E G X B I B O S 
A L B U M D E L A S G A L E R I A S 
DE P I N T U R A S DB L O S MU-
SEOS DE FLOKEJVCIA. (Pala-
cio Pitti, Galería de los Uf-
fizl V Galería de la Acade-
m í a ) . Introduoción h is tór ica 
y texto explicativo de afo-
rrado Kicci. Versión española. 
Soberbia edición que contiene 
60 reproducciones «n colo-
res do las obras m á s famo-
sas que se conservan en los 
museos de Florencia. 1 tomo 
en folio lujosamente encua-
dernado . . S U . 0 0 
EVA R E I N A . E L L I B R O D B 
L A M U J E R , por Jolanda. Ele-
gánela, salud, belleza, amor, 
costumbres siociales, consejos 
y norma de la vida femeni. 
na contemporánea, moral, 
educación, higiene, historia, 
cultura, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . $2.00 
L A M U J E R MODERNA. Libro 
indispensable para la felici-
dad del hogar, por Carmela 
Enlate de Sanjurjo, con un 
prólogo de Rafael Altamira. 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . . ., $1.20 
I N C O R R E C C I O N E S D E S L I Z A -
DAS E N L A S P A G I N A S D B 
" P E P I T A J I M E N E Z " . Estu-
dios de crít ica literaria, por 
L u i s de Ocharan. 1 tomo rús-
tica $0.80 
ANTONIO B A R R E R A S . L a cul-
pable. Colección da novelas , 
cortas. 1 tomo $0.60 
B E R T A R U C K . Corazones que 
no se encuentran. Novela, 
(Colección Hogar). 1 tomo en-
cuadernado $1.00 
A L C I E T E . L a novela de Madd-
ya. Novela. (Colección L a No-
vela Rosa), i tomo rúst ica . . $0.30 
G U I L L E R M O H E R N A N D E Z 
MIR. E l dolor. Novela. 2a, 
edición. 1 tomo $1.00 
O C T A V I O M I R B E A U . E l calva-
rio. Novela, 1 tomo rús t i ca . . $1.00 
L A S M E J O R E S P O E S I A S L I -
R I C A S COLOMBIANAS. Recov. 
pilaclón de José Vargas T a -
mayo. 1 tomo en rús t i ca . . . $0.60 
B A R O N E S A DB O R C Y . Fuego 
en rastrojo. Novela. 1 tomo 
encuadernado $0.80 
M. M A R Y A N . Una promesa. No-
vela. 1 tomo encuadernado. . $0.80 
SOR JUANA I N E S D E L A 
CRUZ. Poes ía s escogidas con 
una biografía, notas bibliográ-
ficas y juicios cr í t i cos de 
Antonio El ias de Molins. 1 
tomo $0.80 
J E S U S G. R O B E S . Villagris. E s -
tudio de costumbres asturia-
nas. 1 tomo $1.00 
R E M Y DE GOURMONT. Histo-
rias mágica a. NoveJas cor-
tas. 1 tomo $0.80 
A N T O N C H E J O V . L a cerilla 
sueca. Preciosa novela ru-
sa. 1 tomo $0.70 
F E L I P E V E R D E J O I G L E S I A S . 
L a diosa de carne. Novela. 1 
tomo $0.90 
T E O F I L O G A U T I B R . Avatar. 1 
tomo rúst ica $O.B0 
P E D R O D E R E P I D E . Estam-
pas grotescas. Poes ías . 1 to-
mo rúst ica $0.60 
S T R I N G B E R G . A orillas del 
mar libre. Novela. 1 tomo 
rúst ica $1.00 
J O S E T O R R E S D E V I D A U R R B . 
E l amor infinito. Poemas. 
1 tomo rúst ica $0.70 
S A R A H L O R E N Z A N A . Vida gris 
Novela. 1 tomo rúst ica $0.70 
O B R A S D E MUÑOZ I AVON. 
Historia con temporánea. 1 to-
mo rúst ica . . . . . . . $0.60 
Mansedumbre. Novela. 1 tomo 
rúst i ca . . . . . . . . $0.80 
Delicias veraniegas. Novelas 
cortas. 1 tomo l ú s t i c a . . . . $0.80 
Justa y Rufina. Novela. 1 to-
mo rúst ica $0.60 
De guante blanco. Cuontos. 1 
tomo rfl .tica $0.60 
Lucha de humos. Novela. 1 to. 
mo rústica $0.25 
Media pava. Monólogo. 1 to*-
mo rúst ica $0.25 
L a blanca paloma Ensayos. 1 
tomo rús t i ca . . . . . . . $0.25 
Jesucristo y la beUeza. Dis-
curso académico. 1 tomo rús-
tica $0.25 
Buenaventuras. Poes ías . 1 to-
mo rústica $0.25 
E l Sólito Cristo de Limpias. 
1 tomo rústica $0.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B E » . V B -
I.OSO V CA, 
Avenida Ital ia 62 (antes Oallanol. 
Apartado 1115. Teléfono A-4953. Habana 
Ind. 14 t 
N A C I O N A L (Paseo de Mart í esquina a 
San Rafael) 
Compañía de operetas y revistas Inés 
Berutt;. 
No hay func ión . 
PAY3CET (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
Func ión extraordinaria en honor de 
Arquímodcs Pous. 
A las ocho y media: la rveista de 
Pous Prats y Grenet, Habana Barcelo-
na Habana; acto de concierto por va-
rios artistas; festival de arte criollo; 
estreno de la revista de Pous, Prats y 
Grenet, Cataplún. 
P R I N C I P A L D B L A C O M E D I A (Ani-
man y Zulneta) 
Compañía de Comedia Españo la diri-
gida pui el primer actor J o s é Rivero. 
No hemog recibido programa. 
M A R T I (Dragones esquina a Zulneta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
de L u i s Pascual Frutos y el maestro 
Pablo Luna, Molinos de Viento; la zar-
zuela fle Federico Romero y Guillermo 
Fernández Shaw y el maestro Serrano, 
L a Cp,nción del Olvido; la fan tas ía de 
Torrea de. Alamo y Asen.ln y el maes-
tro Romero, E l Cabaret de los Pájaí 
ros. 
C J B A N O (Avenida de Ital ia y Jua« 
Clemente Zenea) 
Función continua desde las ocho 3 
inedia, la pel ícula Geraldina lo arregla 
¡todo y n ú n e r o s de variedades por va-
rios a-tistas; entre ellos la cancionista 
j Maruja Martínez y el m a i u í e t l s t a Pepi-
to Mart ínez . 
A L H A M B R A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino L6« 
pez. 
A ím ocho: Por cortarse l a melena, 
A las nueve y cuarto: M a m á . 
A las dle-s y media: estreno del apro-t 
pósito do MIraflores y Anckerraann, 
¡Parto el hueso! 
A C T U A L I D A D E S (Monaarrate entra 
Neptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Camino de per-
I áición, por Neva Gerber v Ben W ü s o n ; 
| presertacier. de Helba Huan. y Charito 
I Campoamor. 
A las nueve y tres cuartos: L a ca-
lumnia de los celos, por Marión Davis; 
| números por Helba Huara y Charito 
Campoamor, 
• X P 0 R T A C I 0 N D E A Z U C A R 
L a s exnortacloni-s de azúcar repor-
tpdas ayer por las Aduana»! en cumpil-
oilenro de les apartados pirmero y oc-
tavo dei decreto 1770, fueron los ai-
gn'entea: 
Adaana de Matanzas. 13,800 sacos. 
Puerto de deslno: Baltiraore. 
HIGIENE D E L A BOCA 
tmmm i urwmw 
CAMPOAMOR (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de L a verdad sobre las 
mujeres, por Hope Hampton, Loweli 
Sherman, David Powell y Mary Thur-
raan. 
De once a cinco: Novedades Interna-
cionales; Competencia taxirnétrica; epi-
sodio primero de L a Ciudad Ce los E s -
peotroc, por Pete Morrisou, Calibre 45, 
por Franklyn Parnum; Buscando prue-
bas, por Tom Mix . 
A laa seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Ciudad de 
ios Espectros., 
C A P I T O L I O (Industria esquina a Sao 
J o s é 
De una y media a emee: Lir io del 
Lodo, por Mae Marsh; Pinto, por Mabel 
Normand; Desde la niebla, por Al ia 
Nazimova.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: América, en 13 actos, por D . 
W. Griff i th, 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Desde la niebla, en siete actos., 
irSRDtTN (Consulado entrs Animas y 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: la comedia Cul-
oate del vecino. 
A las ocho y cuarto: L lamas ocultas, 
por Mae Marsh,, 
A las nueve y cuarto: Peleando con 
rabia, por Frank Herri l l ; Cuídate del 
vecino. 
A las dlfz y cuarto: L a suerte del 
ranchero, per Buuk Jones. 
N D P T V N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Mesalina, por la Condesa Riña 
de Ligouro. 
A ias ocho; cintas c ó m i c a s , 
A las o«hc y'media: Cíudado con los 
maridos, por Carmen Myeru y "WiHard 
Lo l s . 
WZLSON (.General Carrillo y Padre 
Váre la) 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
y media: estreno de L a muñeca fran-
cesa, en nueve actos, por Mae Murijay. 
A las ocho y cuarto: Hermosa y mal-
dita, por Monte Blue y Mary Prevost. 
I N G L A T E R R A (General C&rrlUp y E s -
trada Palma) 
De doa a cinco y cuarto: Por ganar 
una mujer, por Herbert Rawllnson; es-
treno de uai? travesuras de una joven, 
por L a u r a La Plante. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Mesalina. 
A las ocho y media:- L a s travesuras 
de una Joven., 
L I R A (Industria esqnlna a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: Re-
vista universal número 89; E l capltan-
cito; E l pouer de ser honrado, por "W". 
Desmund; Juventud en venta, por May 
Allison y Cnarles Beniifjt. 
A las cinco y media; E l capltanclto; 
E l podtr de ser honrado,. 
A luis ocho y media: E l capltanclto; 
Juventud en venta; E l poder de ser hon-
rado. 
T R I A N O f f (Avenida "WUson entro A y 
Irasco. Vedado) 
A las ocho; Maldición Oienhechora, 
por J i c k 1-lcktord. 
A íma cinco y cuarto y a las nueve y 
media- Unu noclie en Paris . 
O U C M P X C (Avenida Wllson esquine » 
B., Veaado) 
A ias ocho: cintas cómicas , 
A las ocho y media; Llamas devora-
doras, po.- Nico lás Kuiin.j o Ivau ftlos-
joukine. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; Dafamad a la mujer, por Doxo-
thy PnUlipf, 
I M P E R I O (ConsnlaC9 entre Animas y 
Trocat.ero) 
De una u siete: F u r i a desatada, por 
Jack Hoxis; estreno de Una noche en 
Par í s ; episodio final de L r s misuerloa 
de Par i s , 
A las siete y media: Los misterio* 
de P a r í s . 
A las ocho y media: Furia desatada,, 
A las diez: Una noche en P a r í » , 
R I A L T O (Neptuno entre Consulado 9 
Sau Hüg-uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: B'. relato de un bcjrracho, por 
A'ma Bennett, Henry B . Waltar y R . 
Clifford. 
De una a cinco y de sie«o a nueve y 
media: L a Princesa de New York, por 
David Power; comedias y L a huérfana 
í e l mar, por Francesca B e r t i n L 
-SRIS» ( B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: estreno de B l 
últ imo bes), por artistas do la Come-
dia Francesa. 
A las cinco y cuarto y n las nueve 
y cuarto, estreno de Una noche en P a -
r í s , 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Coión) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de la cinta en 
nueve actos Justicia gitana, por Doro-
thy Dalton, Chares de Roche, Theodore 
Kosloff y Tui ly Marshall; una revista 
de asuntos mundiales. 
A las ocho; la comedia en dos actos 
Por orden del Rey, 
A las ocho y media: E l aplauso del 
mundo, por Bebe Daniels, Lewls Stone 
y Adolphe Menjou, 
S í l U T O 
r 
SI Anteo •etablectmtento en ra claae mu I» l l * -
públ lca. 
Director: Dr. Milgual Mondos». 
Diaffnófltloo y tratamiento médico ^nirftrgteo 
de laa enfermedades de loa perros y anlmalen 
pfiqueftoa. 
Eapecialldail en vacunaciones prerentlvaa 
i r a IA rabia y el moquillo cantaos. 
Blftctrlcidad médica y Rayos X , 
Consultas: .\5.00. 
San Lázaro 305 entsrs Hospital jr BBjrada. 
Teléfono A-04 65 Habansu 
i'fin ii iniiiimiii IIHIBII •»ii»im 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á " 
Verfr JEapaña 
Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
£ . JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42 Teléfono A-185a, 
HABANA. 
tí 944» ftf M t O * . 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y és ta no existe si no hay 
buena dentadura. 
B l empleo de esto E l i x i r conserva la 
dentadura, ces lnfcctándola y, de he-
cho, se impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
• 
D E P O S I T O 
O . Landa J r . 4 número 205, Vedado 
Teléfono 223d 
De venta en farmacias y pe'-fume-
r las , 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D V 
Vé. litro $1.80 1/16 litro SO.'eo 
% tt 1.00 l / M ti 0,30 
[ A p a d e C o l o n i a 
M A P A : : : : : ^ 
con las E S E N C i A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más l inas 
EXQUISITA MR* tt BASO f El PARiñfl 
^Pc vente DROGUERIA IflIINSON. Pl MARGAU, Okispo, }6. e p l m i fc* 
• • • • • • 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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H A B A N E R A S 
L o i d e a l 
a r a 
Á 
LA frazada ideal para el piso es la que ofrece El Encanto 
I en el sencillo y práctico aparato, del 
! que da idea el grabado adjunto. 
Por el asa que se ve sobre la fra-
1 7ada se sube ésta hasta el tope del 
I mango, quedando la frazada recogi-
da en forma de paraguas. En esta 
disposición se hace girar el mango 
quedando limpia y seca. 
Para humedecerla se hace llegar 
hasta abajo sumergiéndola en el agua. 
Vean ustedes esta moderna fraza-
da en la Sección de Uniformes y De-
lantales . 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
NOCHES DE LOS JUEVES 
En creciente auge. 
Muy animadas, muy lucidas, 
PuedD decirse esto de las fiestas 
de los jueves en el Sevilla durante 
la nueva temporada. 
Temporada transitoria, como pu-
diera hamarse, porque la grande, la 
oficial del invierno de 1924 no se 
abre hasta el 15 de Diciembre. 
Una gran concurrencia, superior 
a la de los jueves anteriores, fué la 
de ano.vhe. 
No quedó mesa vacía. 
N i una sola. 
En grand diner fes te jában el M i - j 
nistro de la Argentina y su gentil | 
esposa, la señora Ivonne Roberts de | 
Ruiz de los Llanos, al Delegado a l a . 
Conferencia Sanitaria en nombre de j 
aquella nación. 
Es el doctor J o a q u í n Llambías , a 
quien acompañaba su distinguida es-
posa, dama perteneciente a la mejor 
tociedaíi bonaerense. 
Otro ilustre delegado, el de la 
República de Paraguay, el doctor 
Andrés Gubetich, ten ía all í su cu-
bierto. 
Dos matrimonios parmi les inv i -
j^és, que eran el doctor Juan de Dios 
García Kohly y Renée Molina y el 
doctor Manuel C u i é n e z Lanier y 
Emma Cabrera.' a 'a que todo:» sa-
do y su elegante esposa, Luisi ta An-
gulo, con el emirt-Lte doctor G.u^a-
vo J. Reyes y seii' ra, l a distinguida 
dama María Luisa Lelgado, la seño-
ra Mar.a Angulo y el doctor Leo 
toldo fPrado. 
x'Mguu.uan en el party el compá-' j 
dero y el amigo muy querido, doc-
tor Rafael María Angulo y su espo-J 
Ea, Nent, Rivero, tan bella, tan a i - j 
rosa. Í 
En una mesa, gent i l ís ima, de ro •« 
jo, con una to.lette muy elegante,; 
Cuquita Urbizu de Pessino. j 
Tonía en su par íy a dos bellas da-, 
mas, Mé'.ría Aragón de Moren0 y Ma- | 
ría González de Tinoco, intoresante ¡ 
.-sposa es,ta úl t ima del Cónsul de Cos-j 
ta Rica en la Habana. 
Un party mejicano. 
Del gtneral Medina P a r r ó n . 
Allí estaban el doctor Ignacio Ra-j 
mos, el señor Julio Botello y seño- ' 
ra y \la blonda, la encantadora se-
ñorita1» Hertha Sckirving. 
Las señor i tas Durruty en un par-
i.v de la señora Sr.rah Nieto, la V i u -
da de Goyri, cuya h ^ a , la linda Chi-
chí Goj i , bailaba con el s impático 
joven cavdenense Luig del Val le . 
Ciros parties diversos. 
Muy animados. 
Destacábase en u n : de ellos Lo l i -
ta Hecbavárr í ' i , la gentil e infere-
C U B I E R T O S D E P L A T A 
DE DIVERSOS ESTILOS Y CALIDADES. TODAS 
G A R A N T I Z A B L E S . A PRECIOS MODE-
RADOS. EN E S T E ARTICULO TENEMOS TODO 
CUANTO SE NECESITA. NO COMPRE CUBIER-
TOS SIN ANTES CONOCER NUESTROS ESTILOS 
Y PRECIOS. 
L A M A S F E R M O * • M F A E k 
ludaban con la más afectuosa simpa- ^aate señora de F e r n á n d e z , que acá-
R E G A L O S P A R A B O D A 
Extens í s imo surtido en Joyería, Objetos de Arte y Art ícu los de Adorno 
de todas clases. 
C O M P R E A Q U I S U R E G A L O 
L A E S M E R A L D A 
t ía de^i ués de un prolongado rotrai-
mient v. 
Un invitado más . 
E i joven Alfredo Zayas. 
Y completando >. neantadoramente 
el grupc la que eia en aquella sala 
anoche, como siempre en todas pac 
tes, la admirac ión de todos. 
¿Cuál otra que Ana Mar ía? 
La l i r d a Ana Mar ía ^ e n o c a í 
Un party del d -ctor Adolfo D-jga-
ba de rsn^fesar de 'Santiago de Cu-
ba. 
En oiro, las ^eñoias Mar ía Isabel 
Suáres de Lóp^z ivliranda y Alicia 
Herrera de Gcvanteq con Ailcia L * 
pez Aldana de Godoy, que lucía un 
traje e l t g a n t í s - m o . 
Presidía el party, oon el encanto 
de su íñnguk'r belleza, Graziella 
E c b é y a i r í a . 
Acá y allá, er mesas distintas, da-
P 
3 I K 
San Rafael No . 1 
Teléfono A-,3303 
D E C A B A I G U A N ' C A D Á V E R I D E N T I F I C A D O 
E l cadáver que apareció ayer flo-
BAUTISMALES ! tando frente al Morro, ha sido iden-
I tificado por un teniente del ejérci-
En la elegante mofada de loa i to como el del soldado José A. Suá-
queridos esposas señora Angela ! rez Vázquez que pereció e:i el ac-
Arroyo y el señor Rogelio Oria, se j cidente ocurrido la noche del mar-
i levó a efecto el día 15. de los co-1 tes úl t imo a la entrada del puerto, 
rigentes, el bautizo del gracioso y ! 
s impát ico niño Nilo Correa y Pedre' [ 
ra, hi ió de los estimados esposos se- j 
ñ o r a Esperanza Pedrera y señor • c á m a r a Baja durante los 4 años que 
Juan Correa, ambos procedentes del ] ha representado al Té rmino Espi-
poblado de fomento. j rituano . en aquel cuerpo colegisla-
Ofició en la ceremonia el querido ¡ dor. Mucho espera éste pueblo del 
Pá r roco Rvdo. Padre Samuel de talento y de los arrestos del batalla-
la Orden de los Carmelitas. Apadri- dor Representante Vi l lareño, cuyo 
naron al gracioso Nüo . los esposos j t r iunfo en los pasados comicios se 
Arroyo-Oria. Una selecta y numerosa j debe en parte a l esfuerzo de sus 
concurrencia invadía la morada de, amigos de ambos partidos en ésto 
los esposos Arroyo-Oria, entre i a í pueblo. Quiera DTos que el Dr. del 
cual pudimos anotar los nombres da ¡ Río se acuerde de éste pueblo que 
las sugestivas y elegantes seño ras : | en las pasadas elecciones le ha dado 
Marianita Dar ías de Dieppa .Agus-: una prueba de irrefutable fidelidad 
l ina Santos de Segreda, Sara L a b r a - ¡ y, ¿precio. Felicitamos sinceramente 
0 
L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Demuestran la Suprema Elegancia de las damas que las usan. 
Acentúan las bella.-? curvas de las pantorrillas. Son do seda, 
fresca, confortables y 
No se pasan. 
Todas se garantizan. 
Si se pasan, se cambian 
por otras. 
Pida 
W N R A ^ L T E 




V A N R A f l L T E 
No es posible que B U Tien-
da no las tenga. 
Alta Elegancia y Grande Economía, sólo se obtienen usando 
Medias de Seda V A N RA AL, T E , Eas hay en todos • los colores 
de moda y su larga duración las preconiza 
T I E N D A . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, LIBROS, VELAS. LAZOS Y LIRIOS 
PRECIOSOS MODELOS, TODOS NUEVOS 
L I B R E R I A A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
MURALLA 24. - T E L E F O N O A-3354 
H A B A APARTADO 814. N A 
Todos los d í a o 
"culo para ln ~ rec lb imoc! 
lanas ofrecemos6^? de t o ^ n . " « 
fio y los nv s K ̂  lnás cr-f clas». 
L A Z A R Z Ü E U 
ZENEA T A-D . , * R  
Neptuno y 
nes ««a caro 
q u e d e b a l d e e s c a ¿ 
¿Por qué no usas en M u 
dor el insuperable « * ®. ^A«Q 
C a r 
Usalo y verás como cambia 
— ° * tu cai5 
E l Jabón de Cai-.iViTK.. 
Pecas p r m o s , ^ l ? S n ^ i U b j 
ia todas las enfernietlades ont-tc- irS 
i-lusivoias más graves! CUtaneas,'¿1 
Sobre joyas y muebles en 
tidades a módico interés. n u a u e s A iii'juiL-Q interés Ppaí-1"18 tan. 
mitad de precio, un variado t *^ 
joyerm y relojeria fina proc;^0' 
' e ir .penn a mirad de su valor n 6 »™ 
1 mos oro, platino brillantes •ñh('0tmI|IÍ 'WlSí 
i arte y muebles mnderno<! ' 0SiJ i ' 
reformamos toda ciase de"inva5Cenios 
. tros talleres por difícil qúe E!" ^ 
obra. yue Sea I 
C1031; 5t-20 
Del Problema 
mus de Jas qu»? m i s br i l l an , de lasA 
que más sobresalen. 
Mina García Montes de Górcez Me-
na, Néna Gambf» de Zaldo y Ondina 
de Artria^ de P.-mtiu. 
Conchita Martínez Pedr0 de M c - i ^ zoco Tznin de Beni-Messuar, 
Viene de la primera página 
dis 
\ No deje de aprovechar la<5 . 
que aquí le ofrecemos VentJlai 
L A I B E Á t 





















C9788 a l t . 
UÜC ; ;1 y Cuquita Alfonso de Lawtan . 
Eveiia Ménde?. de Rodr íguez , Mar 
Karlta I l u i z La^ ín de Herrera, Ma 
ría Jul ia Bernal de Bonaet, María 
González de ia Vega de Alvarez y 
üé-Dorah Otero de Martins Ramos, la 
joven o interesante esposa del Secre-
£ario do )a Legación del Braí"-!!. 
LTn party de cronistas. 
Con el Decae?, 
Presidido por los s impát icos es 
posos l iaby Alvarez y Conchita Ba-
ñáis Lp formaban los queridos cro-
nistas Enrique Uhthoff y Miguelito 
Daguer. 
S e ñ o r i t a s . 
Vn grupc de gala 
Sylvia P á r r a g a , Conchita Gallar-
do, Gloria Sánchez Iznaga, Eloísa 
Angulo, Carmeu Soto Navarro, Ofe-
lia Pé rez Vent.-, 7 Gaehlta B o f f i l l . 
Rosita Auñón. Mar;a Josefa Silva 
y Carnielina GüTcía Baeza, 
Josefina M o r é . 
Gent i l í s ima: 
Y Grace P a n t í n , Margue r i t é Ca-
pelle y la adorable Bebita Bol ívar . 
El tos de la noche, el que tiene 
poi t í t u lo T é para dos, tuvo que re-




persando enemigo en inmediaciones 
campamento A k a r r a t " . 
8H 
A l coronel, Millám Astray se le ampu 
ta un brazo 
A l salir hoy de Palacio los 
nerales Mayandía y Vallespinosa co 
municaron a los periodistas que ha-
bía sido preciso amputarle el brazo 
izquierdo al coronel Millán Astray, 
herido anteayer al dirigirse a Re-
gala. 
Fél ix, que, al frente de las fuet 
indígenas de vanguardia, se la 
al asalto de las lomas ocupadas 
el enemigo, por lo que se logró i 
el-convoy pudiera entrar en la: 




Grupos dispersados. Columnas 
reconocimiento, 
de 
M E L I L L A , 28. 
TJn grupo enemigo que cons t ru ía 
trincheras en la pasada noche frente 
a la posición de Tauriat fué ahu-
yentado con fuego de fus i le r ía . 
Fuerzas del ba ta l lón de Vergara 
l Se encuentra en Madrid, y enfá 
ve regresa rá a Marruecos nsra pro. 
seguir el expedientte acerca de laj 
responsabilidades administrativas, J 
general Bazán . 
E l actual reemplazo 
3 C A M I S A S $ 3 . 0 0 
De vichy y batista de las marcas 
12, 12 y medio, 13, 13 y medio, 14, 
14 y medio, 15, 15 y medio y 16 . 
Aproveche la oportunidad 
L A GRAN V I A 
Neptuno 43 
dor de González, y Clotilde Navarro 
de Armas. Señonltas anotamos las 
t |guientes: Marina, Bienvenida y 
Blanca Labrador, muy lindas lierma-
nitas; Anita Serrano, María Mar-
t ín , Estela Concepción, Carmen Nú-
al querido Dr. del Río, por el t r iun-
fo que ha obtenido. 
DE POLITICA 
De las agitaciones polí t icas que 
se prdujeron en este pueblo duran-
ñez, Rosario y Antonia Correa, l i n - ¡ t e la canvpafia pasada, ya no hay 
das y encantadoras hermanitas, que quien se acuerde. Todo resquemor 
son el orgullo de sus padres; Con- j producido por las pasiones exalcadas 
cha Madruga!, l inda damita, que ,en aquellos días , se fueron al olvi-
goza de grandes s impat ías en núes- ' do. Aquí solo se piensa en traba-
ta mejor sociedad; Aereopagida y ; jar y producir. Pensando por end-
Barbarita Canelo, dos hermanitas ¡ ma de todas las ruindades de la po-
encantadoras; Francisca y Lorenza | iftica aqu í en este pueblo ya paso. 
Royere, y Clotilde Pérez . Una vez Los hombres de ambos partidos 
que se t e rminó el acto, la concurren-
cia fué obsequiada con finos lico-
res y ricas pastas; haciendo votos 
todos por la felicidad del nuevo y 
gracioso cristianito, votos muy sin-
ceros que formula el que suscribe, 
por la dicha y felicidad del moni-
Bimo Nilo. 
Y A K R A A L T E 
Del "Diario Oficial" de Guern: 
"De acuerdo con e! Direciorn M 
e í ec tua ron una marcha de reconocí- l i tar , se resuelve lo soguientc; 
mienta hasta Midar, y regresaron Primero: Se concede un piazo hij 
a Dr íus sin novedad. ta e] ¿Ua 15 de noviembre próxM 
Desde las posiciones de Tiz i As- inclusive para que puedan atogera 
sa. Collado, Ttienda Fortificada, Pe- a los beneficios Jci capítulo KX it 
fia Tahuarda, Viernes y Sauz Perea, la ley de Reclutamiento los m m 
fueron dispersadas las guardias ene- pertenecientes a! reemplazo del i-v 
migas que ocupaban trincheras. Fue actual, agregados al mismo, y a ta 
ron t a m b i é n ahuyentados grupos ene que se incorporen por haber ternib 
migos que se dedicaban a las labo- nado las p rór rogas 
res de siembra. j Segundo: Dentro de! mismo ú 
Una columna. Integrada por el ha- zo se autoriza a los indicados irf 
ta l lón de Wad-Ras, un escuadrón y viduos para que puedan optar por 
una sección de Regulares salió de los beneficios de! artículo 2 
Segangan y pract icó un reconocí- citada ley lea que ya estuviesen aeo-, 
miento hasta Ras Medua.f Otra ea- gfdos a los <k5 £S7 ¿e la misma, | 
lumna prac t icó reconocimiento hacia. Tercero: L*» que se acojan a,» 
Taxiera. ta ampliación nuedán ob'rgados a pr̂  
¡ sentar los certif'cados de aptitud 
La carretera internacional ilas mismas condiciones ^ ^ ff 
¡más reclutas del mismo reenpW 
L a columna del coronel Góngora , que se hallan acogidos a loa . 
que opera en el sector del Fondak sados beneficios en la época 
de A i n Yedida, quedó concentrada m e n t a r í a . 
en el mismo. F u é restablecida la Cuarto: Los individuos pe i^ 
posición de Yarda, situada en la cá- cientes a los reemplazos de ^ ' J 
bila de Anyera. 1923 pueden abonar dentro deunj 
En reciente operación efectuada mo té rmino los segundo-; y tea | 
entre Lauc ién y el Fondak fué he- plazos de la cuota militar,'si v 
No 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
rido el cap i t án de Estado Mayor D. 
Antonio Rubio . 
E l asedio de Abda 
E L Dr . D E L RIO 
En las elecciones que se han ce-
¡lebrado el primero de Noviembre. 
tué electo nuevamente por Sancti 
Cipírltus, para nuevo periodo Con-
tresional, el culto y talentoso jo -
ven Dr. Pastor del Río, <iue tan sin-
gularmente se ha distinguido en la 
cuando se encuentran después del 
tr iunfo que han obtenido los libe-
rales, n0 piensan que son adversa-
rios: piensan que son cubanos y na-
da más . 
F E L I Z RETORNO 
Se lo deseo muy sincero, a la 
familia de don Pepe Menéndez. m i 
respetable y distinguido amigo que 
embarca el 20 del actual en el puer-
to de Santander hacia la Habana, 
en el hermoso vapor "Alfonso X H I " . 
Que D. Pepe y demás familiares 
tengan una feliz t raves ía , son los 
deseos del que suscribe. 
B A D A 
Corresponsal 
G A B R I E L D E C A R D E N A S Y A C H O N D O 
H A F A L L E C I D O 
DEPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y J-A BEN m U l O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a sábado a las ocho y media de la m a ñ a n a , los que suscriben, 
su Viuda, hijo, hermana política, t ío , sobrinos, primo y demás familiares, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria Avenida de Columbia esquina a Panorama (Re-
parto Buen Re t i ro ) , para acompaña r el cadáver al Cementerio de Colón, favor que mucho agra-
d e c e r á n . 
Habana, 21 do Noviembre de 1924 
Elena de Herrera viuda de Cárdenas , Nés tor de Cárdenas y Herrera, Condesa viuda de Feman 
dina, J o s é de Cárdenas , Antonio Ecay, Elena H e r r é r a de Gumá, José M a r í a Herrera, J o a q u í n G. 
Guiná, J o a q u í n ¿numá y Herrera, Carlos de Armenteros, Rvdo. Padre Arteaga. 
(No se reparten esquelas). 
.hubieran verificado dentro^ 
I é p o c a correspondiente. 
! Quinto: Las Estancias reci 
!on este Ministerio en so l i tud üe 
! indicados beneficios ^ ^ ¿ i s 
Es objeto de elogios el comporta-' terior resolución P°J' co0 laS gUe 
miento ded oficial que mandaba la esta circular, y s m ̂  é 3 d í la 
fuerza que guarnec ía el puesto de presenten^ntes i 
Abda n ú m e r o 1 . A l mando de dicho dicada fema . 
oficial hab ía 22 soldados, de los cua-
les solamente siete y el ^oficial que- . îjuán Astr̂  
daron. La pequeña guarnic ión resis- Estado del coronel . 
t l6 un asedio durante dos meses. ' o n e r a l V ^ ^ ' l 
Se han concentrado las fuerzas de Por la noche, el ^ taS qUe H 
las posiciones de Bundir, Tesar y nosa dijo a los Pel1 ' ¿el Pr0 
Tar, sin combate- Los heridos se rán había recibido un tele° d e & p u é s ! l 
trasladados a la Pen ínsu la a bordo pió Millán Astray, qu e . hizo traif| 
del " M e n o r c a " / sometido a la 0 P e f c l $ ; nsU -
E l mando ha elogiado la conduc- mi t i r la notlcia / v i cuidado, 
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Q U E S A B R O S O S S O N , M A M A l T A 
los DULCES y HELADOS de "LA FLOR CUBANA" | 
¡No tienen igual! ^ ^ 
TELEFONO 
Servicio esmerado para BODAS, BAUTIZOS * ^ - . ^ 
GALIANO Y SAN JOSE. 
F O L L E T I N 3 7 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
proches, y sin embargo, m i corazón 
está destrozado. 
"Dicen que desea usted verme. 
¡. ¡.KÍÍ c í e desear esa entrevista 
ahora que Be l t r án no existe y a ? . . . 
Sin embargo, un lazo nos une toda-
vía , su esperanza de ser madre me 
ha emocionado profundamente . . . 
T R A D U C C I O N DH . 
CONCEPCION DE LOS 
DE TROYANO 
RIOS 
P « renta en la librería "La. Académica" 
la Vda. e hijos de J . González, Pra-
do núm. 93, te léfono A-9421, 
( C c n t i n ú a ) 
¿ e su nombre hizo la t i r su corazón. 
¡Oh, si fuese un n i ñ o ! . . . Pero ¿ le 
Iban a dejar con aquella familia m i -
eerable? . . . ¡Un d'Emcrancy edu-
carse en upka casa burguesa y v u l -
fear! . . . 
Es inút i l decirla que la mitad de lo a l correo. 
Aguardo, con viva ansiedad su con-
tes tac ión , esperando que sabrá us-
ted amar por él mismo y no por us-
ted, al querido ser de quien quiero 
hacer un verdadero d'Elaierancy. 
Isabel d ' l í n i e rancy . " 
Isabel cerró y selló la carta y or-
denó a la criada que la 
que mi padre ha dejado pertenece a 
su n i ñ o . . . ¡Es bien poca cosa! . . . 
Una exal tación febri l la sostuvo 
Volvió con una á spe ra obstina-
ción, profundizando m á s su herida, 
agravando su pena con el horror de 
los remordimientos . . . E l se hab ía 
ido de este mundo sin saber qué 
cambio se había operado en ella, sin 
estar seguro del pe rdón de su padre, 
echara j de la ternura de su hermana! . . . 
' ¡Ah si lo s u p i é s e m o s ! . . . Si supiése-
mos que ei tiempo nos falta a me-
- ; nudo aquí abajo para curar las he 
do M^ f " ^ he(>has nuestras manos do. , . M . futuro es rico, y le conozco | de su pena empezó a reflexionar en i para ^ ¿ 0 ^ para amaE! . . . 
lo que acababa de hacer y a pre- i m , 
guntarse ñ no se h a b r í a equivoca- Todo había acabado; aunque lio 
do, no a l prejuzgar la generosidad 
de su novio, sino al escubir esa car-
ta sin su consejo. Esta idea, sin em-
bargo no podía preocuparla mucho 
tiempo ante el sufrimiento cruel que 
s e n t í a . Con la frente ardiendo, la 
marcha vacilante, re l roced iéndose 
bastante para saber que lo que es 
taba dispuesto a hacer para ayudar 
a m i querido Be l t r án lo h a r á con 
gusto por su h i j o . . . Confíemelo us-
ted. . . No se lo qu i t a r é del todo. . . 
Cada año vendrá usted a pasar con 
nosotros una temporada para que 
él la conosca y la quiera. Yo . le 
educaré como corresponde al hijo de 
mi hermano y me enca rga ré de su las manos por contracciones nervio 
porvenir En cuanto a usted, la pro- I sas, la imagen de su hermano pál ido , 
meto una cantidad anual que la • muerto, sepultado en las profundi-
ponga al abrigo de todo cuidado y dades del Océano, se alzaba ante 
Un gran combate se libraba en la permita vivir con su familia sin ella con siniestra realidad. Gemidos 
i l l a . La pobre joven sufría un ver-, serla gravosa. i ahogados se escapaban de su pecho 
^ r ^ V " 1 ' " " 1 " ' - " " ^ T ^ " cota-lia"a¡ . ,5» »-ouí.iente usrea en m i propo- ¡ anhelante. No volver más a ver a 
f pe rd ía .a noción del tiempo y de sicion que creo es tá fundada en los ! Be l t r án era horroroso; pero no po-
jas cosas. IV^dio loca, sin reflexionar, verdaderos intereses de su hi jo , iré I der testimoniarle ni una vez si-
Mn pedir consejo, sm uamar a B U a verla, y ta l vez esta entrevista, al ! quiera su ternura era más horroro-
jiovio n i a su anciana amiga, escri- confundir nuestras penas, sirva de so todavía — — 
fjió febrilmente esta carta: I lazo de unión entre nosot ras . . . 
"Señora- Apenas pu'-do recoger rehusa usted, l l ega ié a creer 
piis ideas en el horrible dolor en quiere usted seguir una ex t r aña pa 
que estoy s u m i d a . . . Nadie, n i m i ¡ ra m í . . ¿Qué hab r í a d^ común en-
cobre hermano, supo j amás cuánto tre mí y ei hijo de mi heripano edu-
je q u e r í a . . . ¡Ah! ¿Por qué se mar- cado en el extranjero bajo una di-
^ixo? No quiero hacerla a usted re-lreccic'n que me ser ía desconocida? 
Si 
que i rencor que hab í a tenido contra é l . 
rase l ág r imas de sangre, estas lá-
grimas no resuc i t a r í an ios muertos. 
J a m á s beáaría aquella f í en te pál ida ; 
j a m á s es t rechar ía aquellas manos 
que en vano se t end ían hacia ella; 
j a m á s podr ía pedir pe rdón a aquél 
que tanto h a b í a herido con su in-
flexibilidad. 
Aj repetirse todas estas crueles 
Teflexione? l legó a un tai paroxismo 
del sufrimiento, qufe su sirvienta, 
asustada, corrió a avisar a la seño-
ra Eynolds, que se a p r e s u r ó a acu-
d i r . La herida más dolorosa de Isa-
bel debía quedar en secreto. La des-
gracia no la había humillado lo bas-
tante para hacerla confiar n i aun a 
una amiga, que se había equívoca 
mía! . . . ¡Valor! ¡Nosotros la que-
remos t a n t o ! . . . 
Isabel estaba rendida de fatiga, 
y cedió sin resistencia a los ruegos 
de la señora Eynolds de l levársela 
consigo. La excelente ¿eñora cogió 
las mano.; ardorosas y hallando que 
Era verdad. 
acá***! 
Sin embargo, y 
creerlo y su «orazóa a ^ 
sus ofrecimientos y si^e 
iba a saber si su c u ñ a d aJ 
i iento 
querido Bel t rán 1c sen 
sus cuidados. . , ^o dudaba 
En el fondo Isabel no 
: memoria a todos jos sentimientos do ; do y que se lo reprochaba amarga-
Sacó de un? cajita la carta de despe-
dida que el le había escrito; esta 
carta tan Jlena de sufrimientos, que 
ella había tenido el valor de dejar 
sin contes tación. 
mente. Pero tuvo un verdadero ali. 
vio ai sentirse estrechada por sus 
brazos, al ver en sus ojos azules lá-
grimas dti s impat ía y al oir su voz 
afectuosa que le decía: 
— ¡Pobre h i j a ! . . . iPobrecita 
sistencia que se abandonara a sus 
cuidados, que una hora después se 
encontraba acostada en una amplia 
y confortable habi tac ión, cubierta 
con antiguos tapices de Flandes; su 
cabeza dolorida descansa sobre al-
mohadas guarnecidas de encaje, que 
exhalaban un ligero olor a rosas se-
cas; las cortinas corridas, el fuego 
ardiendo en la chimenea, y la ancia-
na señora sentada a su lado, tenien-
do en su mano t ibia la muy ardien-
te de la pobre joven. 
Por la tarde, la señora Eynolds 
la encont ró m á s calmada y le dijo 
con boní iad: 
—He e&crito a mi h ' jo . 
Isabel l e . d i ó las gracias con una 
mirada; después enrojec ió ligera-
mente. 
—Tengo un t emor—murmuró .—• 
He tomado una de te rminac ión muy 
g r a v e . . . sin consultar con Thierry 
n i con usted. 
La señora Eynolds la 
sorpresa. 
— ¿ Q u é puede usted haber hecho 
que no merezca nuestra aprobación , 
querida m í a ? 
—He escrito a mi c u ñ a d a . . . y 
la he, ofrecido encargarme del n iño 
que espera . . . 
La señora Eynolds se sonr ió . 
— ¿ Y qué hay de malo en eso, 
querida? 
—Ifaro antes de contraer ta l res 
¿no 
sultado con m i prometido? 
—Aunque tuviera usted diez so- ¡ lo la pasma gi(l0 gen 
brinos. Th ie r ry se enca rga r í a de ellos ; ginaba que ^aü J bas de una 
con gusto, hi ja mía. Vamos, no te ma que había dado pru 
usted nunca nada de cómpremete r ' coindescendencia. mismo 
Thierry llegó a q ^ ^ sU 
I U I K - K - ' — ropo ^ 
tenía fiebre, la suplicó con tan ta ' in - ponsabilidad ¿no debía haber con- | ciara aceptar ía su^ ¡J^jón, quej* 
¡por una ext raña abeirae ^ ^ 
lo la pasión puede ^ f l ^ e r o ^ i 
su c o r a z ó n . . ; E l h a r á siempre ho-
nor a esos compromisos. 
Isabel s int ió su corazón l ibre de 
un gran peso, y esperó la llegada 
del nuevo-, día con impaciencia fe-
b r i l . 
x x m 
/ 
Hacía a lgún tiempo que Isabel se 
hab ía despertado, después de un 
sueño pesado. E l fuego estaba ya 
encendido en su habi tac ión , y la la-
bor de la señora Eynolds, dejada so-
Isabel se 
aqiue^ 
'habí¿ vuelto ya a 
instancias de cil-la pesar de las ^ na amiga. Conundo ^ i ^ . ^ y pfí 
I fiada aceptar ía su 
se es 
o para un viaje po 
viendo el caso de ^ prep 
te legráficamente, ^ . ^ ^ pr0 
¡ ¡ a b a b a de Henar u n a ^ 
algunos objetos de ^ 
s.0nó el t i m b e e % 


























sión de la car iñosa y franca hospi 
talidad. 
ULM , ru^ uiu  ucjCLUCI ou  - Aafa en ©' 5W"W .n jOS 
b r é la mesa, la dió la dulce impre- ,entral>a esi" y con los ^ 
la las dos inanos " tía. Isa»61 ap3í 
miró con cíe "e hienestar confuso; pero pa 
sado un instante la inquietud se apo-^P1'6 
d e r ó de ella y volviéndole poco a po-, dieron y s,° a^raa nenas 
co la memoria, exper imentó de nue- do S'U8,P or f in ej alivl0 
vo todos los dolores sentidos la vis- encontró P^ g 
Isabel se sonrojó más profunda- pera. ¡Ya no volvería a ver a su grimas. ^ p0co ^ 0„! 
mente, v después dijo hablando con hermano! ¡Qué terrible pensamien-l Cuando estuvo 
esfuerzo:. uo! ¡Cómo su espí r i tu se res is t ía a 'mada. 
A l principio sólo sint ió una espe-,tan xb pnmpade' 
.1 no sólo dfe c0"u nervios c 
nderla, que sus t _ A n escu 
itada a s u lad0 de 
de sus 
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A B A N E R A S 
V I L L A J O S E F I N A 
E N JLA T A R D E DE A Y E R 
TTna fiesta elegante. 
S^cta, animadís ima 
^ é la de ayer, en las 
de la tarde, en el nuevo y hn-
^ a l ó n de Vil la Josefina. 
^ hizo música, siendo muy aplau-
d í a señorita Flaminia Sarmiento, 
^ h i z o gal'i cle su hella V0Z-
lució su a c o m p a ñ a n t e . 
I Zoé Patterson. 
1 La d u e ñ a de la casa, la señora do 
ú l t imas ' Kohly, mi buena amiga Josefina 
Embil , se vió rodeada de un grupo 
numeroso de sus amigas, en té rmi-
no principal la Primera Dama de 
la Repviblica. 
Imposible toda reseña abora. 




s en n„J 
golo la noticia, 
jle falta tiempo para m á s . 
Murió esta madrugada el coronel 
kbriel de Cárdenas en la Clínica de 
gouza. 
Desenlace previsto fatalmente des 
«üeeu salida de Parle. 
A L PASO. . . 
i Departamento a r i s toc rá t i co . 
Guerlam. 
Carón, Houbigant . . . De esencias, lociones, polvos, etc. 
" LoS tres perfumistas parisienses; A l l i es tá Niut de Noel, el perfume uran en aquella vidriera de , , , .,,» privan ^e Qaron) j^Qy (\e moáa.. 
livancia en nn departamento que ^jiiaai Ac¡̂ ^ J , . No se usa otro hoy. P oor parroquia a las damas de , 
tiene v Se ha impuesto, 
más rango. 1 
G A B R I E L D E CARDENAS 
U N A G ^ N G A 
A S T R á K A N P A R A C H A L E 
Tres Cuartas tfc ancho a $1.49 
N O T A : 
Es un saldo que hemos comprado 
en Francia para emplearlo como 
propaganda. 
Tenemos m á s de 25 colores de ú l -
t ima moda. Su precio verdadero 
es de $ 3 . 0 0 . 
Si e s t á usted interesada ito se 
demore . 
B E G Ü A N A J A Y 
i Llegó en el Lafayette anteayer. 
I Venía gravís imo. 
I Lo que fué el bueno y muy queri-
do amigo que desaparece no me es 
dable decirlo hasta la edición in-
| mediata. 
i Pobre Gabriel! 
Enrique PONTANILLS. 
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5 que se 
lt la f' 
1 E T O S 
N estuches conteniendo desde 2 6 hasta 265 piezas; t a m -
bién los vendemos sueltos. Una gran var iedad de rnp-
isos y con ricos adornos. Todos de la mayor g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lúmoaras 
J O Y E R í 
ADr.ncIos TRUJILLO M A R I N 
a n f í a g o de l a s V e g a s 
donar dos aulas, cuando llueve, pues 
están instaladas de manera que al 
impedir que penetre la l luvia ce-
Noviembre 18. | rrando la-i ventanas, con la obscuri-
D E L CINE " M I N E R V A " j dad |e hace imposible, no solo el tra-
Ei domingo 16, fue proyectada en . bajo, sino la permanencia de los ni-
este Cine la cinta t i tulada "Si llega j flog en mismas, 
el Invierno" que tiene f-omo argú- i La Casr Escuela que es tá frente 
(CON TALLERES PROPIOS) 
¡ t a f e g u s t a . . . 
Si, señor; a Isabelita le gustará que usted la re-
cuerde mañana, u a de su onomástico, y que le haga un 
fino presente co-rprado en la Joyería E L G A L L O . 
Todo lo qut Usted pueda imaginar en objetos para 
regalos, pulseras de platino y brillantes, Vanity Cas, 
Pendantifs, Geme'os de teatro. Pilas de Onix, Garganti-
llas, etc., etc., lo hallará en nuestra casa a precios muy 
limitados, 
¡No disguste a Isabelita comprando su regalo en 
ctra casa!. . . 
)BÍ?AÍ>iAr/UBAJlA^ 
mentí aa filosófico romance. Muy 
del agrado de todos r e sa l t ó esta pe-
al Parque Juan Delgado está en r u i -
nas. Esta casa-Escuela es propiedad 
líenla^ de un hondo motivo sent í- del Estkdo y se es tá desmoronando. 
mental, en la que se pone de mani-
fiesto hasta donde es capaz de re-
Bistir los embates de la adversidad 
un corazón inspirado en la justicia 
y en el amor. 
Felicitamos a la empresa del " M i -
uerv*'" por su acierto. 
sm que sea ordenada su reparac ión , 
a pesar de las diarias gestiones de 
la Junta de Educación de la locali-
dad, que no desmaya, en cumpli-
miento de sus deberes, per evitar que 
un día haya que lamentar una tre-
menda desgracia. . . que acaba rá por 
suceder! 
sus conciertos, como sa ha publica-
do a este efecto, para general co-
nocimiento de los "radiufans". 
En esta localidad son muchas las 
personas que poseen aparatos, ha-
l lándose er. disposición de gozar los 
beneficios de la Semana Internacio-
nal de Radio y me ruegan que por 
medio del DIARIO aboguemos para , 
que el señor Director General de 1 
Comunicaciones oiga las recomen-
Noviembre 18. 
UNA ASOCIACION PIADOSA 
Prometimos t ra tar de asociacio-
nes católicas, de Beneficencia o Ca-
ridad, y héieno¿ hoy ref i r iéndonos 
a una, acreedora a les más entusias-
taíS encomios, d ignís ima de las mayo-
res gratitudes: ¡a que lleva el nom-
bre del excelso benemér i to "San V i -
cente de Paul" y fundada fué, en 
esta Vi l l a , por iniciativa de nuestro ( 
Párroco, entonces, el Ilustrado y; 
talentoso Pbro. Doctor Salvador! 
Nadal; hoy residente en su natal i 
t e r ruño , en la ciudad española de, 
sus amores, en su hermosa Valen- ' 
cia. 
Data dicha fundación de la no-t 
che del 18 de Enero de 1919, en; 
que, reunido un grupo de difi t in- ' 
guidas señoras y señor i tas en núes- , 
tra Iglesia Parroquial, expuso su i 
generoso propósito el distinguido se-
cerdote y acogida fué tan loable 
idea con la efusión propia de los | 
tiernos y cr?(?tianos-sentimientos de ¡ 
la mujer cubana. 
Quedó nombrada la siguiente Di- , 
rectiva: Director: P á r r o c o , Pbro.; 
Salvador Nadal . 
Presidenta, señora Clotilde P é r e ? | 
de Rojas; Vice, señor i ta Rita. Inda; | 
Secretaria, señor i ta Angeles Cam'i 
pos; Vice, señor i ta María Cristina i 
Agui lar ; Tesorera, señora Ofelia 
Mart ínez de Repiso. 
Asimismo, quedaron inscriptos co 
mo socios, los demás asistentes a 
esa magna junta; un numeroso gru 
po de damas y caballeros que supo 
atender, solícito, la invitación del 
P . Nalda, prestando al acto, con su 
entusiasta asistencia, extraordinario 
lucimiento. 
La citada Directiva fué renovada 
en 19 21, en que quedó elegida la 
siguiente: 
Director: Pá r roco Pbro. José M . 
García del Valle; Presidenta, seño-
ra María Teresa Martel l de Martí-
nez; Vice, señora Emi l ia Menéndez; 
! Secretaria, señor i ta Juana Mar ía 
TJrra; Vice, señor i ta Roea P e ó n ; Te 
' sorera, señor i ta Caridad Astiazani; 
j Vice señora Julia López de Donazar 
En 1923, por tener que ausentar-
¡ee de la localidad, la señora Martel l ¡ 
de Mart ínez p resen tó su renuncia j 
1 de Presidenta ; conluntamente, re-1 
I nuncio la señor i ta Urra, Secretaria 
i y fueron, entonces, designadas Pre-
¡ sidenta la hoy seño ra Guillermina 
Navarro de Pérez y Secretaria la se-
ñor i t a Teresa Aramburu . 
En Junio del año actual,—19 24 
— r a n u n c i ó la señora Navarro y que-
dó designada Presidenta la señora j 
Caridad Bermúdez de Peón ; crean 
idose. entonces, la vice presidencia, 
para que fué nombrada la muy en-
tusiasta señor i t a Consuelo Cuervo. 
Pasemos ya, a la altruista labor! 
realizada, en un lustro de existen-i 
A l oen-ar ayer el morado de iVew ! cia, por tan benemér i t a asociación. 
F R A Z A D A S Y COLCHONETAS 
NO puede ser más oportuno el momento para irse proveyendo dr tan necesarios artícu-
los, ahora que el frío se acerca. 
Deseamos recordarle,- Señora, que tenemos 
una notable existencia de ambos artículos y nos 
atrevemos a rogarle que antes de comprar vea nues-
tros precios y nuestras calidades. A nada se com" 
promete usted con ello y puede en cambio hacef 
una acercada elección de lo que a usted más con-
venga. Podemos brindarle diversas calidades y los 
tamaños convenientes para usted. 
I 
A R T I S T I C A 
OBISPO Y AGUACATE 
L A CASA DE. MODA E N T R A L A G E N T E B I E N . 
MERCADO DE ALGODON 
VorK t»; ^utitó el algodón como sieru 
Diciembre 23.98 
ü n e r o (li)í'5) 24.91 
Marzo (1925) 24.55 
Mayo (1925) . . 24.82 
Julio (1S25) . . . .¡ 24.81 
Octubre (1925) 23.6S 
| Pod r í amos detallar, prolijamente,! 
• las infinitas obras caritativas con j 
¡que ha sabido enjugar muchas lá-
; grimas y aliviar acerbos dolorofl, 
! ocasionados por la miseria y el de-
samparo. Pero, h a r í a m o s una vrese-
ña, imposible por su extensión, de 
publicarse en estas columnas. Pre-
i ~ 
• rr~'r ' sentan elocuent ís imo testimonio del 
daciones de los Cronistas dfe Radio . hasta las 12 y medií . o la una, pró- bien qUe reparte, cotidianamente, 
de esa Capital, que interesan que I ximamente, 1 esta encomiable asociación religiosa! 
durante ¿a referida Semana Inter- Gustosamente complacemos a las hojas que se publican, mensual-! 
E l día 2 4 del presente, comienza 1 nacional, se evite la constante ín te r - nuestros comunicantes y si en algo mente, en que se relacionan los in-
SOBRE RADIOFONIA 
EL ARREGLO DE L A CARRETERA 
| Al "simpatizador" de este humil-
áe corresponsal, que nos escribe pre-
.guntándonos si al f in se han inicia-
Qo los trabajos de reparación de la j la semana Internacional de Radiofo- ferencia «ue ejerce el Morro, a las | vale nuestro concurso, la adverten-
carretpra Habana-Bejucal, en sus ; nía, en que ¡as Estaciones trasmiso- horas destinadas a este grato espar- cía queda hecha. 
J a -
Alegre toque, llamando a los 
buenos papas, para que defien-
dan a sus hij i tos del frío, esto 
ss, para que vengan a 
comprarles. 
T r a j e c i t o s q u e a b r i g a n 
Tenemos preciosos estilos, muy 
bien confeccionados, en colores 
de moda, (sobresaliendo los to-, 
nos azules, preferidos por la 






















kilómetros 18 y 21, que se hallaban 
intransitables, tengo el gusto de ma-
nifestarle que con fecha 19 de Oc-
tubre dábamos cuenta, desde estas 
temas columnas, de que se habían ' 
iniciado las obras de reparac ión de 
tramos mencionados. 
Ayer, nos hemos entrevistado con 
H señor Manuel Salas, Sobrestante, 
pe tiene a su cargo esta sección de 
carretera, y gustosamente nos in-
Mm que dentro de esto mismo mes 
wmmarán indefectiblemente las 
fJ!8 í e reParación de ambos tra-
Nosotros hemos visto 1Q ade-
isimas que van las obras ci-
«uas, y apenas podrán durar los tra-
í i d o ^ dlaS máS'' Para quedar C011-
(lE7Ŝ 0bVÍ0 Pues' segurar , que para 
; ' de diciembre, el día de la pa-
üti a peregrinación al Cacahual, 
les p 0 eStará en buenas condicio-
ara completar la información 
^a^nueva. carretera, 
íiic 
ras de Europa nos de le i t a rán con cimiento, que se r án de 11 p . m . Francisco SIMON. 
Hemos 
vJ; í 1 Conse;io ProVim iaCqUo • 
'CacaHno!' Un camino más lógico al 
[MZ l está sieild0 objeto también 
^leP"0fJUeUa reParacioii, pues aho-
thana,waii eohando un derretido de 
papóte para evitar la polvareda. 
fCdoV0mplaCÍ(ÍO miCStro "sim-
¡fel de ' qi-Ie en su bl"'Uante edi-nnop ic 
Í 4 Í U o e i a ed.i,ción do ajer dice "el 
Corroh ° * instl-ucci )n pública, 
las que I v 1 ? 0 la nec^idad de au-
Ware 'X,ste en la ^ p ú b l i c a , in-
d̂  p.f lUe en el ba 'r io del Rin-
^os m,: Iermlno hay más de SO 
mm* í Uq i)uec^n concurrir a la 
í1» oriU. f,rg°' en ^ Finca "Lima" , 
aSan a, carrelera de Hincón 
típal liúc í"10,' Íen Próximo al prin 
F U N E R A R I A DE P R I B T R A CLASE 
F E R N A N D E Z 
T E U F O N O A - 4 3 4 
Y d i 
H A F A L L E C I D O 
sábaele :ho y media de 1Í mana-
?fa(Ío'"¡nw , población del barrio 
o í rpe í ; ' ^ señor Tomás Tr is tá 
este Junta 'la Ed"cac ión 








, agua, con o, f in de con-
d a l q u a p a t r i ó t i c a oH-a de ins-
.^Pals Líf T 0 Sabe; de engrandecer 
1 5 ^ dariA nta de Edncyción Lo-
N t o * t \ C U B n t a COR el ofreci-
í h- re l ? ! P e n o r i d a d ; Pero ésta 
Í ^ a c i o ? 0 ! ^ 0 aÚn disPoniendo 







Por e! k v % facílidades ofrecidas 
<lue i J ^ Z 1 8 ^ ' cuy- nombre me-
¡ftoos. v3a^ás sea olvidado por lo: 
\ \ \ ^ r u ' i s r . Un ejerapl0 ^ 
^ ^ c S a ^ ? ?1'6 e ] ^ o tra-
^ a n d o l i a labor del Astado, 
rfila» a ^ solución de sus pro-
habla 
rifj ^ CaSo co^^eto del 
- . Rincón. Que d promedio 
E ^ a es M Penmetro de esta po-
L ^ O o s i c n f V0Ces 61 ^ seña lan 
í > Va nn n?S ofdiales. A este 
É ^ o i l i0008 en los 
V ' a s H 0 8 reg5stro 
fechos de e?t0* "-ganientos, 
611 su rn aK ca&as escuelas 
. loca ici?ffy10ria inadecuadas. !•:,! 
h 1Ue i ' l ay un!t locuela 
I O S nmos tienren que aban-
ispuesto su en t ie r ro para m a ñ a n a , 
na , los ql ie suscriben; esposa, h i j o , entenada, h i j a p o l í t i c a , hermanos, nietos, sobrinos, 
hermanos p o l í t i c o s y d e m á s familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, 
se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa m o r t u o r i a , L a w t o n esquina a Tejar , V í -
bora , a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, viernes 21 de 1924 . 
Juana A l e m a ñ y , V d a . de P é r e z ; S e r a f í n P é r e z A l e m a ñ y ; Petra Alva rez y A l e m a ñ y ; R o -
rent 'na C. de P é r e z ; Generosa, Joaquina y Fé l ix P é r e z y F e r n á n d e z (ausentes) . ' 
F lorent ina , Elena, B k n c a , S e r a f í n , A m p a r o , Salvador, J o s é y Juana P é r e z y 
Carbal losa; Francisca y Carmela Leal y A l e m a ñ y ; P b t r o . Inocencio ViUaami l 
P é r e z ; Gabrie l y C o n c e p c i ó n A l e m a ñ y y A l v a r e z ; H ig in io Lea l ; Ledo . Santiago 
R o d r í g u e z H ie ra ; R a m ó n y A r t u r o G u t i é r r e z y P é r e z ; Pablo S u á r e z y R o i g ; 
Domingo Méi idez Tabares ; S e r a f í n P é r e z A l e m a ñ y , S. en C ; D r . Eduardo 
G a r c í a Faund . 
( N o se repar ten esquelas). 
gresos por las cuotas cobradas y los 
egresos tenidos por múl t ip les soco-j 
rros facilitados a numerosas familias! 
pobres; balances éstos, que represen | 
tan un singular esfuerzo..de piedad j 
cristiana y, a la vez, una diafanidad.I 
administrativa, acreedora a toda 
loa. Y si vemos que esta distribu 
ción mensual, entre nuestros po 
bres, consistente en efectivo, en me-
-dicinas, en leche, en ropa y en cal-
zado, tiene un promedio que no ba-
ja de setenta pesos, dígasenos si te-
nemos o no, razón para consignar e' 
más cálido de los aplausos en ho-
nor de quienes asi se comportan pa 
ra con la humanidad que sufre, rebo 
eante el alma del deseo de mitigar 
ágenos dolores y sin afardee ni os-
tentaciones de ca rác te r r i d í c u ' o . 
Como el P . Nalda, su fundador y 
como su primera Directiva, el P. 
García del Valle y las demás directi 
vas de tan plausible ins t i tución re 
ligiosa, hasta la presente, bien me-
recen nuestro modesto aplauso. 
Es por eso que hoy hemos queri-
do consignarlo, en nombre ' de 
nuestras familias más necesitadas y 
¿por qué no, t ambién , para que se 
sepa en toda la Repúbl ica , por medio 
del DIARIO, qne en Guanajay, co-
mo en otras importantes localidades, 
existe una asociación que tiene por 
ánica finalidad la Cavidad cristiana, 
bajo la divina égida de nuestra san-
ta Iglesia Católica, con el nombre 
del glorioso Vicente de Paul y el 
prestigio de que la revisten nuestras 
santas mujeres? 
Por una y otra razón redactamos 
estas l í n e a s . 
TÍOEP. 
i U N S U R T I 
T W o s l o s T r a j e c i t o s 
d e b u e n a s t e l a s 
P a r a t o d a s l a s e d a d e s 
d e s d e 3 a ñ o s 
N U N C A V I S T O ! 
Hay Gorras y Sonibreyttos que hacen juego con los trajea. 
" L a s 
O ' K E I L L Y 
a l e r t a s " 
C 10.383 I t 21 Anuncios: T r i y i l l o Mar in . 
E N V E L O P E B A G S 
Las Carteras en f o r m a de sobre que son el 
U L T I M O G R I T O 
De las elegantes de P a r í s , Londres y N e w Y o r k . 
Y LOS COLLARES D E PERLAS 
de f a n t a s í a , indispensable complemento de toda to i le t te 
chic 
A C A B A N D E SER RECIBIDOS. 
f EDIFICIO C A R R E Ñ O , 
Montalvo, Angulo y Cía. M^na 2' 
' 6 J í P k o 6o . , Dept . A . 
3t-20 
C10386 l t - 2 1 
números 
0s_ registros de varias A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u nas de lu jo para 7 pasajeros con 
J j k mauf feurs un i fo rmado y chapa pa r t i cu -
H j lar. $ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a , $ 5 . 0 0 por la 
i r tarde. A u t o cenado para duelo , $ 8 . 0 0 . 
TEIMFORflDñ AL 
SACO, PANTALON Y 
CHALECO D E 
6 A S K 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 8 . 5 0 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
j . 
G A L I A N O 
D E 
L O P E Z 
N C J M E R O 1 1 6 
T n i r 
Noviembre 21 de 1924 DIARIO DE LA MARINA mva 
CAMPANAS DE ORO 
CUENTOS EXTRANJEROS 
llegar al f in , hasta aquellos, en cu-
,.: nía nos es tá hacer pronto, muy 
•o, el nm!V0 Asilo de Santa 
Mar ta . 
Los materiales enviados ha^ta 
Así ee la pluma de Pepín Rivero, i ahora han sido empleados ya y mu-
los actores óel D I A R I Ü I B. LAjchos, que fueron comprados con el 
/.Que responden los lectores al 
repique sonoro? 
Sonoro y vibrante. como si sus 
acentos precisos, armoniosos, aca-
ilarbn tpdos l o s , d e m á s sonidos . . . 
I O S D O S C O L L A R E S 
Un ruego al Señor Secretario' 
de Obras Públicas 
MARIN/»- sienten la a t racción ma-
vi llosa 
Yo creí que al repiqueteo de esas 
campanas, al conjuro de la queja 
melacólica, que exhalaban, acudr-
ríau lo3 fieles, cuando él desde sus 
Impresiones, bablo de mi amado 
Asi'o de Santa M3rta, de sus nece-
•ulades. de la constancia inimita-
ble de las Hermanitas que lo d i r i -
gen; cuando él sin decirlo, parecía 
-moren- la ayuda de todos, pa™ el 
Asilo que ese está construyendo. 
Cis i me desconcierta Para •égul r 
lá lucha, la lent i tud, por no decir 
la indiferencia, conque responden a 
un llamamiento que dura tres años. 
- que ce prolonga; á un llamamien-
to constante. . i nva r i ab l e . . . 
y me dan deseos de callar. 
¿Cómo s o n a r á n estas pobres cam-
panas, rjue son com0 las de una 
iglesita de Aidoa, comparada?! conjmáS triste todavía . Acordáos de que 
aquellas Campanas de oro, com- j podéis hacer pronto el Asilo si en-
¡r i iando el sonido apagado de cobre . jviá ie solamente algo de lo que OH 
con el otro sonido armonioso y be-j sobre, acordáos de los que sufren 
lio? l ias torturas de la miseria y de la 
S'n embargo. ollas con t inuarán |soiedad 
cumpliendo su cometido. Sonarán 
•¡ñas y otras, l l an ' a rán a los fieles, 
sin descanso, pensando no, en si sus 
sonidos l legarán hasta los que pue-
den cooperar sino que tienen que 
efectivo, también , pero la obra va 
despacio muy despacio. 
Las viejecitas suspiran. Algunas, 
muy achacosas, piensan, que cuando 
el edificio esté terminado, ellas re-
posarán dulcemente en su tumba. 
a-rog vejas, cohibidas, apiña 
rías, eu la estrecclia casa que hoy 
ocupan! Ellas miran con ojos tris-
íes el n tagní fko terreno donde pue-
den construirse hermosos pabellones, 
donde ellas a n d a r í a n libremente, 
n incomodidades, sin escaleras que 
un un suplic o para sus piernas 
cansadas. 
Acordáos lectores, de que os es-
i-.m, de que el Asilo debe cons 
• •\ amplio, capaz para dosclen 
tas o trescientas ancianas; acordáos 
que la veje?; es triste, aun en 
i:o oe afectu.í 7 riquezas, y que 
'vandonada en las: calles, es mucho 
Corifuelo Mqr i l lo de Govantes. 
Mota: 
l.ionela: Recibidos F U S dos 
?. para el Asilo Gracias. 
pe-
CA11MITA ZAPATA 
Y ANTONIO JOFRE. 
— ¿ N o me necesita más la señora? :—¿Qué vas a hacer entonces? 
•—No, Lucía ; puedes r e t i r a r t e . . . ] — l A h ! . . . ¡Una i d e a ! . . . Voy a 
¡Ah! Si piensas salir esta noche, es-] p regun tá r se lo a Luc ía . Es tan lista, 
pera todavía un poco; espera a quej que verás cómo nos^ saca de este 
nos hayamos marchado nosot ros . . . apuro 
No se sabe nunca si a ú l t ima hora. . j La doncella apareció ' en seguida. 
— L a señora no t e n d r á que Ha- Después que su 
marme Estoy a las ó rdenes de la | corriente de :o que se trataba, exa-
seño ra . Iminó los dos collares con a tención 
La señora Grangeot exclamó, ape-¡y separó- uno de ellos: 
ñas había salido la doncella del ga-i —Este es el falso—dijo— . Mire 
b íne te : Na señora esta perla. Tiene un hge-
•—Esta Lucía es una perfección. | ro a r a ñ a z o . Sólo las perlas falsas 
¡Y pensar que hay gentes que sel pueden a r a ñ a r s e , 
quejan de sus criados! . . ¡Claro que] — ¿ L u e g o el otro es el verdadero? 
yo con mi d ine ro ! . . | —Sí , señora ; el otro es el verda-
Después se miró, complacida, enidero. 
el espejo. Lucía sev Inclinó y sal ió de la ha-
La señora Grangeot era más que. b i t ac ión . 
i r r i tante ; repet ía constantemente; ¡ La señora Grangeot colocó el co-
"¡Mi dinero! ¡Mi fortuna! ¡Mis me-| l lar sobre susT hombros desnudos, se 
dios!" Nadie Ignoraba que Aríst idesj puso el abrigo' de piel de marta, se 
Grangeot hab ía tenido la suerte du- contempló una ^vez m4- en el espe-
rante la guerra de amontonar m l lo- | jo y, satisfecha, con la cabeza or-
nes vendiendo al Ejérc i to chapas de guida, siguió a su mar ido, 
hierro ondulado para techunu'.-: s. I Representaban "Thais" . Los Gran 
Las chipas de hierro ondulv.lu enjgeot no comprend ían nada del ar-
lo» días i'i la guerra Ir ibían ! 3niari| gumento, p e r m a n e c í a n indiferentes 
un éxito enorme. Los Grangeot ha-ja la música y se a b u r r í a n enorme-
bían llegado a ser inmensamente r i - i mente. Con verdadera prisa espera-
eos, y procuraban hacerlo ver por; han los entreactos. Poco antes de 
todos los medios posibles. En el empezar el ú l t imo acto fué una ami-
marido no se adver t ía tanto orgullo ¡ga, la señora Aur io l , a saludarlos a 
Los vecinos de la calle Valle, en 
el tramo comprendido de Infanta a 
Basarrate, e s t á n sufriendo los efectos 
del mal estado de aquella. 
E l pavimento es de t ierra senci-
llamente, y careciendo de afirmado 
de piedra, el t ráf ico de los vehículos 
la tiene convertida en un fangal que 
la hace intransitble para los peato-
señora la puso al nes, sufriendo con ello los vecinos 
molestias incontables. 
Hace a lgún tiempo se dir igieron 
éstos a la Secre tar ía de Obras Pú-
blicas, habiéndose les prometido la 
reparac ión solicitada, ofrecinaiento 
que no llegó a convertirse en reali-
dad . 
Hoy interesan que hagamos llegar 
de nuevo su pet ición al señor Secre-
tario del Ramo, del que esperan que 
ponga remedio a los males que su-
fren . 
¿Lo echa rá en olvido el s eñor Ca-
r r e r á? 
CENTAVOS 
M I S C E L A N E A 
¡¡TIENE BEMOLES» 
Hace pocos días, hablaba el que Dice un diario nu * 
Premo de Indiana aTanh-?113^! s„ una I P V n h i í „ . „ ? ^nt ienp ^".«u. 
esto escribe con una ilustre perso 
ualidad cubana, que estuvo en Es 
paña algunos años, y al tratar asun- tener a sus padres • 
tos de la Madre Patria me confesó *~ --x- . . > s 
con toda franqueza que España per-
día la guerra de Marruecos. 
De <Xivilización,, Magazine 
A L PUBLICO E N GENERAL 
Repetidas veces hemos recibido en 
las (TTicThas de este Magazine cartas 
de distintos lugares de la Repúbl ica 
1 imponiéndonos de que algunos ind i -
cóme en la mujer; pero ella estaba, su p a l c o c o w n I víduos "Poco escrupulosos" se dedi 
verdaderamente insoportable. La señora AurId l y la s e ^ | can a cobrar anuncios y suscripciones 
La noche aquella era de abono en Grangeot se conoc ían . hacia m"cno ocando ^ nombre dQ «.Civili 
la Opera, y el matrimonio iba a to-; t iempo. Esta amistad les Pe rmi t í a | c.ón,, i l eg í t imamen te 
mar posesión de uno de los palcos,i tratarse con .gran int imidad, y como' , . . , • . * 
por lo cual había echado la casa por el señor Aur io l hab ía vendido du- A «bjeto de contrarrestar esta frau 
la ventana. La señora Grangeot en-!rante la guerra vigas de hierro (7l ^"1 * . ^ S ^ 0 1 ? 108 m?°cIona-
cerraba su cincuentena de años en! las vigas de hierro estuvieron me- ™ l a ° o r a J o r e s f Pontáneos •» 
un vestido tan reluciente que pare- nos a la moda que las^ planchas on- ^ * r ° s ' ,adTertimos al Público en 
cía de metal, y en sus orejas, en sus! dulosas). su mujeT teniaMnenos alha- ^ " f f ' que ?as personas autorizadas 
muñecas , en sus dedos y sobre su Jas que la señora Granget í t y estaba. P 
pecho bril laban innumerables alha-| por tanto, muy celosa de las que és-
jas, espléndida demos t rac ión de su ¡ ta llevaba. 
riqueza. Después de m i l cumplimientos se 
publicación poseen un nombramiento 
especial con la f i rma del Director 
señor Enrique Perdices, sin cuyo re 
Los moros ¡están cada día más per 
trochados y ya no carecen n i de ca-
misetas "Amado" y hasta creo que 
beben sidra "Cima" . . . A esto agre-
gue usted aquel terreno ingrato lle-
no de breñales tan apropósi to para 
traer en jaque a miles de hombres, 
sin que estos obtengan un resultado 
positivo. 
Asent í a lo que me decía mientras 
apuraba el vermouth Pemartin, en 
La Diana, para luego "entrar le" al 
suculento arroz con pol lo . Después , 
cuando estaba entre las sá'Banas i m -
periales "Velma" leyendo la prensa, 
pensé largo rato en las Infinitas des-
gracias que nos hab ía fraído el mal-
dito Marruecos. 
Sin tener en cuenta las manifes-
taciones que respecto a ese terreno 
había hecho el general P r im, cuan-
do aseguraba que todo Marruecos no 
valía io que valen unos elegantes 
zapatos de los que vende La Casa 
lucera, en Mural la y Aguacate, se 
metieron nuestros "sabios" polít icos 
a f irmar Tratados en los que lleva-
mos lo peor de lo más malo - . . algo 
?sí como ginebra de gar ra fón com-
parada con la a romát i ca de Wolfe. 
una ley. obligando al h T ! 611 
tener a sus Padres sihK0mbre a í 
caso de estar el h jo enSOn ^ 
de no carecer d e r ^ u ^ ^ ^ í ' 
con "piesco". • • p ^ 
¡Cosa más rara' .-p 
se necesita una l e r ' ñ a í 0 es 
. Claro qne e n ^ o d V ^ ^ ^ . - ' 
jos desnaturalizados, nerneíi ^ l i , 
de nuestra raza no IP I ,entr«' 
j ciento 
• Por lo visto en al^im^ . 
se guarda el cariño p a r ? ^ J ^ ' , 
. mulos, caballos y demá¡ ^ 
; irracionales que para narinanilBal' 
tan los elegantes hast0nes 
c.a L a Rusquella. qUe % 
Una fábrica do velas ha ' 
! raída por un incendio ^ 
iOl suceso no habrá rwVestS 
; gima importancia para las v S . 1 ! 
que tarde o temprano W a ? ' ^ 
¡levar es? camino, como t e j í % 
buscar usted el que lo cendu^ JÜ5 
Pincel" de O'Reilly h6 cuandn , E| 
adquirir estuches * cuadernos ^ 
dibujo. 5 Mta 
incl inán- qnisito no debe atenderse a nadie que A decir verdad, la señora Gran- pusieron a hablar. Luego, 
geot estaba un poco r id icu la . Sin'dose sobre su amiga, m u r m u r ó de se Presente^ con intenciones, que te 
embargo, se encont ró hermosa y | pronto la señora A u r i o l : 
sonrió al espejo que reproducía su - . - ¿Temes aqu í t a m b i é n a los la-
imagen. De pronto dióse cuenta de drenes? 
que le faltaba algo aun: 
— ¡Ah! ¡Iba a olvidar m i collar 
— ¿ P o r qué? 
-Nadie se pone un collar de per-
de perlas! . . ¡Con mí fortuna no; las falso para venir a la Opera, 
puedo dejar de ponerme un collarI La señora Grangeot exclamó un 
de perlas! [tanto indignada: 
¡por la Habana, los señores Oscar Y sacó de una mesita estilo Luísj —Te has filado mal, querida; es 
Gut iérrez , Presidente, doctor J. V a l - ' X V la alhaja, la pasó varias veces! el bueno el que t ra igo, 
divia y Pedro F e r n á n d e z ; por Guan-1 de una mano o otra, guiñó un ojo y —Entiendo, muy bien. Todas esas 
Novia esbellta e ideal es el califi- t ánamo , señor Humberto García y! murmuro: 
cativo que debe darse a la señor i t a por Marianao señores Pablo Diago, i ' ^Es exacto!. . ¡Es tá 
Carmita Zapata, que en la noche del Presidente, Antonio Ramírez de Es-¡ tado! 
bien imi-
SO Tinió sus destinos con el correcto tenoz y Leopoldo Azoy. 
y distinguido joven señor Antonio: J ^ Q señores M . Companionl, José 
Jot"re. Saravia y Luis F e r n á n d e z represen-
A la vez en el elegido de su alma taban a la Sociedad de La Salle, ac-
coucurren mér i tos superiores, siendo tuando de Secretario el señor Tomás 
•farmacéutico de Bahía Honda. • Galdós. 
En la casa de la novia tuvo lu- ¡ Hacemos votos por la pronta rea-
gar la ceremonia. Ante sencillo pe- lización de este hermoso proyecto, 
ro ar t ís t ico adtar aparec ía una pre-
ciosa imagen de la Pur í s ima entre 
numerosas flores bellamente combi-
nadas, rosas, dalias, jazmines y mar-
garitas, arreglo hecho por las be-
Después a g r e g ó : 
— ¿ P e r o es que en nuestra prime-
OERTAMKN D E SIMPATIA 
Srtas: Morvila López Chávez, 14 4 
nemos que l lamar arbitrarias y enca-! 
minadas hacia el fraude. 
Mucho cuidado con los estafadores. 
Antonio PERDICES, 
Administrador del Magazine "C i -
v i l izac ión" . 
LA REGENTE 
N E P T U N O Y AMISTAIv 
Pronto el nuevo remate de alha-
jas pr medentes de e m p e ñ o . Deb'm 
recordaTlo las personan interesadas. 
perlas son falsas. 
La señora Grangeot, cada vez m á s 
indignada, iba a responder insolen-
temente. Gracias a que intervino su 
marido y para calmar la discusión 
ra noche de abono a ia Opera voy a1 dec la ró : 
llevar el collar falso? Es ciertamen-| — M i mujer se lo p r e g u n t ó a lalqUe tengan en ests casa alhajas pig-
te que en nada se distingue del doncella y ha debido de equivocarse.i noradas de más de seis meses, 
otro; pero con la fortuna que t e n g o j ¡ L a imi tac ión es tan perfec ta! . .Ma- Seguimos ofreciendo a nuestros 
bien puedo hoy lucir e! verdadero, j ñ aña llamaremos a nuestro joyero. j el ientes magníf icas prendas de to-
Con uno en cada mano, los mi ra - ¡As í sabremos cuál es el verdaderoj das ñafies con piecras de primera 
ha extasiada: c o m p a r á n d o l o s . Para y cuál es el falso. I montadas en oro y platino, 
su mirada profana no había diferen- La sabidur ía hablaba por su bo- Damos dinero sobre prenda» a .116 
cia alguna. D i s t r a ídamen te los ha- ca. La conversación recayó sobre ¡d lco in te rés , 
cía pasar de una mano a otra y j u - | otros asuntos; después se despidió 
gueteaba con ellos, deslizando las la señora Aur io l con una sonrisa 
perlas por entre sus dedos regorde-i punzante como una flecha. Lo» 
Luego, dado lo malo del terreno, 
en comparac ión con las inmensas y 
verdes llanuras que se apropió Fran-
cia, empezaron los moros protegidos 
por sus peñascos a matar soldados. 
Ei Tesoro español en vez de ayudar 
a sus campesinos para que no care-
cieran de leche "Lechera", tuvo que 
desembolsar millonss y más mi l lo -
nes, y, lo que es peor, dejar ente-
rrada al l í la flor de nuestra juven-
t u d . . . 
Los nuchachos" de la Acera 
Louvre han ofrendado un hom , ' 
al señor Alcaldp de La Espera? 
i Por :o visto ese Alcalde, 1 
de La Esperanza a ser una i 
realidad! 15 
i ¡ ¡Qué suerte tienen algunas ^ 
bl a c i ó n o s ! ! ! . . . ^ 
En todos los pueblos de la R»nj 
blica encuentra usted los d.ilieadoi 
perfumas "Moralinda", que reciben 
los señores Suárcz y Rodríguez d» 
Muralla 75. • 
Un sabio de los que se pasan lu 
vida mirando a l¿:g estrellas" cales, 
tes, dico que es posible que haya 
vida en ellas. 
ü a e n o . hombre; pues que la "ha:-
^ " i " . . . A .los chicos bien que liabi< 
tan este píamela, lo que les interesa 
es mandarle, a las estrellas teñes-
Irea un retrato hcího en "ca" Gj. 
Con esto se a u m e n t ó considerable-
mente la inmigrac ión . Mozos que v i -
vían felices en su t ierra tomando la rt 
digestiva agua de Mondariz, t e n í a n ! p e r t para ator telar las . . . 
que salir a escape ante el terror de I — 
i r a Marruecos; al propio t iempo! Dice Tben Monsiu que él no ha 
que algunos escapaban, caían otros i matado a nadie y que sólo se 
a centenares sembrando el luto y la ! có u robar diuoro a gente rica, 
desolación en miles de hogares que 
j a m á s hab í an carecido del refino 
aceite " M a r t í ' . 
lias hermanas de la novia y las en- votos; Ani ta Leal 9 8, Ani ta L ó p e z ! t e s • • • 1 ) 6 Pronto, la señora se vió, Grangeot acabaron por aburrirse ce-
cantadoras hermanas Nena y Loly Bar r ió 79, Berta Darder 62, Emil ia i sorp,rendidJa uJor la Dr"sca entrada; rrectamente hasta el f inal de la re-
Ruiz. IVelasco 60. Josefina Manzanal s g / e n el tocador de su mando J p r e s e - e n ^ 
Ya es la hora—drjo este.— E l sa en. silencio . Se acostaron sin atre-
verse a hablar de lo que a los dos 
vestido1 inquietaba, sin atreverse a pregun-
zo al distinguido caballero señor Ga- ^ l 1 1 1 1 28, Mar ía Isabel Mares-1 de negr0i parec{a m á s delgado; enl tar a Lucía, la doncella. 
Carmita aparec ió ante el altar ra- c / /o la Gómez 49, Hortensia Várela . . J * , , 6 ^ ^ ¿ v a m o s ' 
diante de hermosura dando el ' ' • f ^ l ? ^ ?™CÍela Grangeot, cornetamente * ve 
briel Jotre que actuó de padrino. 
Llevaba la novia un precioso ra-
mo de flores. 
T f.8' cMarSarita Leal 27. Amelia j rambio su mujer> a pesar de sus 
Aixala 25, Leonor de Castro 2 4. Mar-1 adornos, no podía ocultar su ordi-
ganta Cosculluela ¿4, Cuca Canales! nariez y su corpulencia. Así lo quie-
Ofició en la ceremonia el querido^4. ' f11* ^ e z 23, Aida Pertierra; re la ley de los contrastes. 
¿ó, L i l i a Companroni 22, Armmda —Estoy l i s t a—respondió la seño-
Shutte 21, Inés Montero 21 , Olga Sil- ra Grangeot.—No me í a l t a más que 
va 21 , Silvia de Castro 21 , Elena1 ponerme el collar. 
Pollack 21. ¡ Pero en el momento de ir a ponér-
Seguiremos informando de los es-i selo tuvo un gran disgusto. Había 
crutinios que se verifiquen. 
l árroco del Pilar P. Espinosa 
La bella desposada lucía un ele-
gante traje que completaba el fino 
velo prendido de manera delicada. 
Apadrinaron el acto la. distinguida 
dama señora Valentina Luvero y el 
correcto caballero señor Gabriel Jo-
tre. 
A l día siguiente se p re sen tó el jo-
yero de los Grangeot, que l lamaron 
por teléfono Examinó minuciosamen-
te los dos collares y dec la ró con so-
lemnidad: 
— ¡^on falsos los dos! 
Y ante el estupor de sus clientes, 
a g r e g ó : 
—Alguien ha debido de sustituir 
TRISTE ANIVERSARIO 
confundido de tal manera los dos. el verdadero, el que tuve el honor 
collares que no d is t inguía cuál era 1 de venderles a ustedes, y reempla-
el verdadero. Su marido los miró sin zarlo por una reproducc ión igual a 
pes tañear y confesó después de un; la que yo les hice. . ¡Oh! . . ¡Es cosa 
buen rato: 
Vamos a llegar tarde. Ponte los 
Firmaron el acta, por ella: Manuel: T * - • 1 ^ 
del Real v Alonso Murlá; y por é l : ' . ^ ^ Sin duda alSuna Para los. 
Manuel Rey y Tomás Palles distinguidos esposos señora María 1 dos v - r e su l t a r á más rico t o d a v í a . 
Llegue >hasta los' s impáticos no-: í°®ef a MeCa de Manet ^ el doctor -¡No discurres! . . Eso sería des 
viós, loa votos más sinceros que des- M'uardo González Manet, Secreta- ¡ cubrir a nuestros amigos m i super 
de aqu í hace el cronista. r i0 d'e ^ s t r u c c i ó n Públ ica , al conme- i che r í a . 
• Los recién casados p a r t i r á n el sá- f10^1" la íe*ha ^ c ^ 0 ^ de la muer- ¡ 
hado para Bahía Honda, donde Se te de Su malo^rada ^ Rosita, acae-1 
corriente! . . ¡Una criada i n f i e l ! . . 
Entonces l lamaron a L u c í a . E l 
mayordomo fué a decir que la don-
cella se había marchado sin dejar 
su di rección. 
Roger R E G I S 
halla establecido el señor Jofre. ^ ida el 16 de noviembre de 1923 
Con tan triste motivo el día 17 se 
ceilebrarom solemnes honras fúnebres C A 
Un nfñp 
Lo besan regocijados los aprecia-
bles esposos señora América Rodrí-
L A S A L L E EN C L L A I . , 
1 A las 9 dio principio la triste cere-
Una gran idea que pronto crista-!monla con misa de réquiem, 
l izará. I Ofició el Superior de la Residen- guez de Valle y señor Donato del 
La de la Federac ión de los An t i - ' c i á Rvdo. P. Esteban Rivas ayudado Valle. comerciante de esta plaza 
guos Alumnos de los Hermanos en áe los PP. J. Torres y Magín Ri - ! ^0r feliz ^ I ^ Z Z * mi en 
Cuba, cuya iniciativa pa r t ió de la valta. | f ™ ^ de^sus amores, les doy mi en-
Asociación de los A. A. de la Ha-i Orquesta y voces interpretaron es-i ^ c o ^ m u c h o s besos para el slmpa-
bana y que nuestra Sociedad se pro- cogida misa de réquiem. ¡ t iquís imo b e b é . 
pone lealizar. A l fjnal de ^ ceremonia ej ,ceje. 1 para ei qUe deseo un porvenir 
Convocados por esta Sociedad se brante cantó solemne responso final, de venturas 
reunieron el donmingo 2 6 de octu-; Acompañaron a los esposos Meca-
hre, en el Colegio De La Salle, los Manet en tan triste acto, sus faml-1 L a Virgen del Pi lar 
delegados de seis Astociaciones die liares y amigos; entre ellos vimos 1 
Antiguos Alumnos que existen ac- al Subsecretario de Ins t rucción señor ' 
lualmente en Cuba, bajo la presiden- Iraizoz, Antonio Zamora Director de' efectuó con solemne lucimiento la 
M U del señor M. Companioni alma " E l Hogar" y al señor T o m á s Ro-' Procesión de la Virgen del Pilar , 
de este proyecto. dr íguez Pí, que llevaba la represen-
Excusada la asistencia del Rvdo. tación del Jefe del Archivo Nacio-
Hno. Visitador, asistieron a esta pri- nal. 
mera reunión los Rvdos. Hnos Di- i o i.-
rectores del Colegio de La Salle, de rePartler0n PreC10SO3 recopda-
^ V n ^ Z * * M a r . Í a i T . „ ! Reiteramos a los padres de lá ma-
isa t ia temidad de ideas y de sen-; A , , , , ^ + ^ 0 i™* 
A G Ü E Y A N A S 
,vo y D r . Juan Men ta l70 , Registra-
dor de la Propiedad de esta ciudad 




l íos Ferroviarios de la Habana 
Visitó a este silencioso Camagüey 
la "trouppe" base-bolera, de "bas-
ket" y "tennis" de los ferroviarios 
habaneros. 
Celebraron tres juegos de base-
ball con los oamagüeyanos y estu-
vieron fatales, pues uo llegaron a 
La tarde del domingo pasado, se hacer en n ingún match. 
C A P I N Y G A R C I A 
LOS SENADORES. CUBANOS 
E s p a ñ a entera clamaba y 
clamando porque se suprima esa 
maldita guerra, y ahora, despu;s de 
tantas desventuras, caen en la cuen-
ta que es necesario replegarse a las 
costas y mandan al mil lonario Eche-
varrieta a conferenciar con Abd-el-
Krim» y . . . a q u í viene lo buerro. 
1 
Pues es más digno de con:-idera| 
ción <iU'.i nuestros ex-banqueros,.; 
¡Estos no han tenido reparo en lle-
varse los ahorros de^criadas. obre| 
s i g u e ¡ r o s , etc. , etc. 
De ser cierto lo que dice, a! coni' 
pararlo con estoa últimos resultí 
tan bueno como un traje de "El Mo-
delo", que está en Obispo y Agua-
c a t e . . . 
El 'Washington, infant i l reta por 
medí0 de estas l íneas a todos los 
teams infanti'es de esta capital y 
del in ier ior de la Repúbl ica Con 
especialidad a los siguientes teams 
Balt imore, . Vedado y Luyanó infan-
t i l y Cerro Star. E l team que acep-
te el reto puede dlriigirse a Tomáis 
Cuevas, Revillagigedo n ú m e r o 47, 
Habana. 
E l Une up es el siguiente: 
S. García , -rf. 
L . Dressen, Sb. 
T). ü i t i a g a , ^b . 
E . del Amo, sa. 
Boada p . 
Ti. Outlórrex. I f . 
B . López, I b . 
T . Cuevas, of, Cap i tá i 
R . F e r n á n d e z , Ce. 
I . Fuentes x x . 
R . Arechaga xx. 
J i m é n e z x x . 
Tommy Alcear (Manager ) . 
Abd-ei K r l m recibe a nuestro m i -
llenarlo en una tienda de c a m p a ñ a 
con piso de madera l i m p í s i m o . . . to-
do indica que lo han lavado con jar 
bón en polvo Gold D'ust. Empiezan 
a hablar y cuando 'Schevar r íe ta cree 
que es el único autorizado para ha-
cer proposiciones de paz, le muestra 
el caudillo moro una carta firmada 
por la suprema autoridad española 
en Marruecos, facultando al Cónsul 
español en Tánge r , para hacer ne-
gociaciones. . . 
Proferta el señor Echevarrieta, y 
una vez más queda demostrado lo 
O-K es l a pasta dentrffica qufl íf-
volverá la blancura a sus dientes J 
la dureza a las encías. Pruebe coi 
un tubo . 
Una frase de Sílvela. 
A un periodista famoso, pero iwij 
vulgar y pedéf-t^e. lo retrató Silve-
la con estas ffrases: 
"Da c'ento on el clavo y ningu-
na en la herradura, porque tie| 
miedo lastimarse,•. 
Tampoco le conviene a usted, m 
tor "last imar" sus intereses; por eso 
(b'i.e acudir a Los Dos Leones de 
necesite algM 
Bryan, Alcalde! Municipal de Nue-
vitas, el primer hijo de esa ciudad 
que ha sido exaltado a dicho cargo. 
Y con gran prestigio lo viene des-
empeñando, , poniendo muy alto el 
nombre de su pueblo 7 el suyo pro-
pio . 
Le reitero mis afectos al atento 
amigo. 
Progreso Comercial 
, (¡allano 32, cuando 
poco acreedores que son los que des- , ñ f^ r ro te r ía 
gobiernan a España , de libar el vie ' 
jo cogñac Pemartin V. O. G. 
Una «'unos id i d . 
La primer casa de préstamos w 
, 9 abr ió fué en Freasingen 'Baw 
ra>. y el primor Monte de Pe 
se. cree fundado en Perusa el w 
14Ahora, en lo que no hay dudad» 
A l mil lonario bi lbaíno le fué pa-
sando la rabia merced a una copa 
de Bacardí , con que lo obsequió Abd-
e l -Kr im. y no obstante la metedura 
de espuela dei supremo mandatario 
en Africa, empezó las negociaciones, 
y oyó lleno de horror lo que pide 
el Jefe m o r o . . . 
Total no pide m á s que 25 mi l lo-
nes de pesetas o su equivalente en 
pomos con Gríppol Bosque, para,cu-
rar los catarros a los nTOros enfer-
mos. Después la Independencia, agre 
gando a esto 10 míi fusiles y 100 
millones de cartuchos. . . no expli-
ca sí en los cartuchos han de i r san-
d-wichs especiales hechos en el gran 
Marte y Belona. 
El comercio de Camagüey, a nesar 
de todas las dificultades que se le 
acto público religioso. 
Y me congratula. 
mosa i i aiLcriiiuau C 
timipnin., H í ^ H á r T ^ c ! ^ ' A nuestros lectores pedimos una 
montos de la Federac ión , los cuales \ 
serán sometidos a la aprobación de' ' 
las Directivas de todas las Asociado- m j NUEVO PARROOO MORON 
nes antes de entrar en vigor. ' 
A l final del acto fueron obsequia- En atento B. L . M. ños participa 
dos los Delegados por el Rvdo.. Hno. el muy querido P. Félix del Val, 
Director del Colegio y se alzaron las l ^e ha tomado posesión de la feli-
copas en un brindis para el éxito de gresía de Morón, por nombramiento 
tan noble idea. hecho a su favor por el Uustr ís imo ¡ trimonios formulo 
Como Delegados asistieron: por señor Obispo de Camagüey Monseñor Sincer ís imos . 
Santiago de Cuba los señores Fél ix Enrique Pérez Serantes. 1 
Velázquez, Presidente, Francisco Ló-i Felicito al P. Félix y le deseo el De 1Kur< 
pez y Amado Sigarreta; por Sancti mayor acierto en su nuevo cargo. 
Spír i tus , los señores Pablo Torres, 
Lorenzo BLANCO. 
Las fiestas sportivas resultaron 
muy animadas. 
Fiesta tradicional del Camagüey! Y se comprobó que los camagüe-í " ^ ^ ^ 7 ^ ^ 
catól ico. ¡yanos saben jugar pelota y que no! fal de progreso 
Salió de la Iglesia del Cristo y re-1 se les gana con una novenita impro-- La gran casa de sedería "La Re-
corrió varias calles. 
E l R. P. Gonfaus, Pá r roco 
dicha 
zadora oeoen seuurssw Ba.i,ioi.c î>uo puntúe i.uviciuii lugai uo tuubciu • iumi)rante 
la brillantez con que se real izó este piar los centellantes ojos negros de 
visada 
Y, nada m á s . . . nada más después 
de esto se necesita para f i rmar la 
paz, que no sea la evacuación de 
Ceuta y Mell l la por las tropas espa-
ñolas . • . 
Que tai ¿eÜV . . Solo le ha falta-
do pedir varias gruesas de corbatas 
de donde ustedes saben y que de pa-
so le mandemos algunos miles de sa-
cos con semillas frescas para horta-
lizas, de la Casa Langwi th y Co. 
(i e 
, públ ica" , antigua de mi excelente 
Los pulgaritos habaneros se mar-lamig0 sefior jacinto Buznego, se ha 
iglesia y la Comisión organi- charon derrotados,, poro contentos, trangformado de una manera des-
d b  ntirse s tisfechos de orqu  tuvieron l r de cóntem'- i^r^h^ fo 
Rodas 011 N«ev i t a s 
La primera se pfectuó entre la se-
ñori ta Rosita O'Bryan Castellanos y 
el joven Manuel' Huerta Gómez . 
Y la segunda fué entre la señor i ta 
Eulalia GIraldo Albo y el 
Félix B r i t o . 
Por la eterna dicha de ambos ma 
votos. 
las camagüeyanas 
Y .cuando vuelvan, que oja lá sea 
pronto, vengan mejor organizados. 
Sobre todo, en lo que a bates se 
refiere. 
Misa de Reqn íem 
El martes ú l t imo se ce lebró en el 
joven j templo del Sagrado Corazón de Jesús , 
una misa de réqu iem, on sufragio del 
Del vetusto edificio que ocupaba, 
ha pasado a uno de nueva construc-
ción y de alto, ajustado al moder-
nismo arqui tec tón ico de la ópoca. 
Anaqueles lujosos, vidrieras mag-
níficag hacen pendant con la belleza 
del edificio. 
Y para mayor realce y atractivo, 
todbs loa caprichos de las moras es-
tán a la vista de los clientes. 
Felicito a los dueños de "Ra Re 
Mario L. Hurtado y Mario Mascaró; 
Han regresado de su " t o u r n é e " 
por Europa los distinguidos esposos 
señora Eloísa Saladrigas de Montal-
alma de la inolvidable señora Emeli - | púbiica. . por Sug notables jyrogresos, 
na^ f ano* \y Q"6 cont inúen prosperando es mi Estuvo muy concurrida, pues! deaeo 
asistieron familiares y amistades. e ie i i se lo merecen los que así 
T»Í ^ .-..T, luchan por hacerse dignos de las 
Ricardo O Bryan s impat ías del pueblo. 
E l martes tuve el gusto de saludar: 
al querido amigo señor Ricardo O'' Rafael PERON 
De esta suerte, aunque nuestros 
soldados se retiren a las costas, se rá 
necesario tener allí un enorme con-
tingente de tropas para hechazar las 
acometidas de los moros, lo cual, 
quiere decir, que se neces i t a rán cen-
tenares de coronas cual las de Ge-
lado para ofrendar a los que segui-
rán cayendo. . . 
Primo de Rivera dice que de j a rá 
resuelto ese escabroso problema en 
lo que resta del año, pero yo que 
soy primo de Somines no veo eso tan 
claro como los preciosos brillantes 
que vende "La Casa Quintana". 
¡Tendremos , pues, majadero na-
cional para largo r t t o . . . 
ninguna especie, es que la mej" ^ 
brlca de instrumentos de cueraa 
tiene don Salvador Iglesias en A* 
tad 52. . . diebü sea en amlstaa-
Efemér ides : 
-(No vie 
decreta el bloqueo ce 
ta l centra ^ ^ f ™ : . por 
1 0 3 2 . — F u n d a c i ó n de Palen*8 P 
Pancho de Nava/ra' «uW 
m í 5 . _ T ) o n Porfirio Díaz exp^ 
de Méjico B Lerdo. 
1810 .—Conspi rac ión ¿e 
en Caracas y ^ ^ . . Q ^ 
1900.—Naufragio del vapo 0. 
bec", pereciendo v 
ñ a s . , gxwis 
1S84.—Conferencia a e ' de par-
escritora la condesa a« 
do Bazán M» Par ís . ^ 
i m . — A í c e n s i ó n ^n globo 
zler y ATlaudes. ¡j 
í g O a . — ñ e establece en 
escuela de W ^ Z T r j * 
i m . _ . M u e r e el gran Plnt^sSW 
cultor alemán u . ^ ob!. 
IS'SO .—Publica E U tratao" , 
tetrlola dr.n Juan 
p a r t a g á s . . . 7 **** 
La nota f ina l . 
Entre amigos: aborfl* 
_ ; v a qué t e ^ e ^ V ú l ^ 8 
id-
— ¡ S o y bajo 
Opera! . . . hnenos s00 
^ O b ? los ^ " V ' 1 , " ^ . 
mirados por todo f ^ ^ 
ta Ter ÍNrdV i t e T ^ t . . 
en los bajos oei 
NQ olvide usted La Casa Mandre-
di, de Oquendo y Maloia, cuando ne-
cesite mármoles . estatuaC cruces, 
etc. Es tá muy surtida y es de pro-
bada seriedad. 
S"1U^Ó«Irla el colmo de ^ ¿Cual serla ei 1 -
ricía de un ^ ^ A o * 
Pasarse el día ^ ^ p u c h ^ 0 8 
jos, para que h a ^ n 
•Cual es la f, 'lfa 
Hasta el sábado . 
e m e m e d i a f f T r o o i c a r ' 
